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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA'
Arma de Caba1lerf&.
JlELACI6K gUE SE CITA
lbtado Mayor General.
Cuerpo de Estado lIayor.
Arma de .Ai1illa1:L
Coronel,D. Juan DeJeós Flore&.
TftIliea:te coronel. ~ J~ Patac
Pérez. .
Comaadante, D. ]e.6.sFont Ltopi••
Capitán, D. Ramón Ruz...FigUeroa
Biava.
Teniente. D. 1- Laredo Goa:dJa:.
Coronel, D. Fernando Enrile Gu-
cía.
Teniente coronel, D. Antonio. Aa-
¿ueza GaN:ía.
,Comandante, . D. ldamte1 Chacel
Norma.
Capitán, D. Migut'l Fagoaga Co-
llazo.
Teniente, D. ]o.sé Souto lIOOtfoe-
gro.
Coronel, D. Lcis Viana Riesgo•
TelÚente coronel, D. Felipe Pérec
Ampudla.
Comandante, D. Agustfn Bouthc·
li~r Saldalia.
Capitán, D. Joaquin Hita. Estanga.
Teniente, D. Pedro Acolta Garda.
General de división, D. JIl(Ul Gw-
cía-AMa.ve y Mancebo.
General de brigada, D. Ricardo LiD.
Roca.
Irrten~e'nte de diviM6n, D. Angd
Llorente Poggi. .
IIJSPector médioo de segunda, D. Ni-
colás. Fernández-Victorio y Cocifi;¡.
(De la Cauta nWn. 111).
Señor...
ASCENSOS POR ELECCION
Circ:War. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a 10 preoceptuado en el articulo
quinto del reglamento de ascensos por
elecci6n, lIj)rob;¡do ,por real 'decreto de
3 de &eptiembre de 1926 (D. O. nú-
mero 19B), eol Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se publique a conti-
nuaci6n la relad6n oOOmprensiva de los
nombres de los Generales, jefes y ofi-
ciales que en el presente afio ocupa·
rán 106 úhirnos puestos de la primera
mitad de sus escalas respeoctivas.
Es asimi8mo la voluntad de Su Ma-
jestad. que por lo que al afio actual
se refiere, continúe vigente la real or-
den de 4 de junio de 1927 (D. O. nú-
mero 125), sobre las eondkione9 que
han de reunir los candldatos al ascen-
90 por el~6n.
De rea: orden lo digo' a V. E. pa-
ra su ~on<JCimiento y dqnás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 21 de abril de 1928.
El Ge>era1 aaW.,.do cid ......
ANToNIO LOSADA ORTEGA
I si es nocturno. Si estos requieren el
I servicio de iluminación del aeródromo,
deberán pagar la sobretasa de 20 pese-
tas por los gastos de este alumbrado.
Se considerarán aterf"Íozajes diurnos
los verificados entre las horas de sa-
lida y puesta del 501.
Como derechos. de estancia pagará ca-
da aparato que se albergue en cober-
tizo 0,08 pesetas por metro cuadrado de
superficie ocupada (contada ésta por la
longitud total del aparato multiplicado
por la envergadura extrema) y por dia.
Lo que de real orden digo a V. E.
para su conocimiento. Dios guarde a
V. E. much?S a.ftos. Madrid 17 de abril Coronel, D. Manuel Fernández lA-
de I928. I pique.
PRlliO DE RIVERA I Teniente coronel, D. Teódulo Gott-
• G" . zález Peral.
Sefiores llinistlro de la uerra, DI- ¡ Comudante, D. José Cerón Gon-
rector general de Marruecos y Colo- zález.
niu ., Vicepresident7 del Consejo¡ Gapitán D. Trinidad Dlu G6melE.Superior de Aeronáutica. '
Arma de Infmterfa. .
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Exa-. Sr'.: Visto el expediente, for-
mado en la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias con motivo de la
ocupaci6n, en trámite de expropiación,
4el cobertizo (hangar) existente en el
Aeródromo de Cabo Juby y pertene-
ciente .a propiedad particular, del que
han sido desalojados los aparatos de
la Compaliía francesa .. Aeropostale"
4Ue lo ocupaban, y el informe emitido
JlOr el Consejo Superior de Acronáuti·
.es sobre la instalaci6n de 101 elementos
nec~rios a la referida Empresa en
Cabo Juby y Villa Cisneros, asl como
para fij~ la tarifas que previce el
.articulo 13 del reglamento aprobado pa-
.ra dicho. aeródromos por real orden
ode ap de julio último,
S. M. el Rey (q. D. ..) se ha cn.-
'JI&do disponer que se proporcione alo·
jamiento a la escuadrUl. militar con
.el material ele campamento de que dis·
lJOaaa la Aeronáutica Militar, sea en
tieDdM, Jea en cobertizos (han¡ar~)
de caricter transportables '1 de cualquier
.tipo que sean, procedimdose con urgen-
cia a su traslado e instalación y a co-
«éIinar 101 medios que proporcione es-
1ainstalaci6n con los que actualmente
<aeDte el aeródromo para albergar el
-material de Aeronáutica Militar y el
4e la Compafiía .. Aeropostale", según
auerde como más conveniente el jeíe
.4el servicio de Aeronáutica Militar.
. En Villa ClSileros debe aparearse el
mismo material por si taa cirCUDStancias
)o hacen preciso.
Las tarifa¡ aplicables en ambos ae-
r6c1romos para las aerona"'es naciona-
les que m sean del Estado y a las
ctraDjeras que tengan igualdad de tra-
to conTenido con nuestra nación, secán:
o,oS ¡teIetu por c. V.' en cada aterri-
:aje e .-raje diurno ,. 0,10 pesetas
© Ministerio de Defensa
~ ck abrtl de 19Z8 D. O. náro. 90
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. ~r.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los alumnos de la ::lB.. promo-
ci6n d~ la Escuela Superior de Guerra,
comprendidos en la siguiente relación,
pasen, porbaber terminado sus prác-
ticas en los Cuerpos y dependencia que
se ex.pr~san, a continuarlas en los qúe
se citan, por el tiempo de duraci6n que
a cada uno se indica.
De 'real orden 10 digo a V. E. para
su conocnnienro' y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1928.
El Genenl encarpdo del dea)IlIdao,
ANToNIO LOSADA ORUGA
Dirección gener~l de '~reparaci6nl
de Campana
PRACTICAS
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid .2() de abril de 1928-
El GeMnl eDeaJ'Pdo del de8pacbo.
ANTONIO LOSADA ORUGA
Selior Capitán general de la segunda
región.
Capitán de Artillería, D. Alfonso Cria-
do Molina, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indigenas de Ceuta (Infante-
"la), a las órdenes del Jefe Supertor
de Aeronáutka, desde primero de ma-
yo a fin de agosto.
Capitán de Infantería, D. Pedro Gar-
cía Orcasita, del regimiento Húsares
de la Princesa, 19 de Caballeria,' al re-
gimiento de Artil1erfa .a caballo, desde
primero de mayo a fin de septiembre.
Teniente de Caballería, D. Gregorio
L6pez Muftíz, de a las órdenes del Jefe
Superior de Aeronáutica, a las del Di-
rector del DC1l6sito de la Guerra, del-
de primero de mayo a fin de septiembre.
Madrid 19 de .oril de 1S)28.-Lo.ada.
DirecciÓn general de Instrucción
y Administración
ARMAMENTO y MATERIAL
CircfÚM. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien di9poner
que la dotación de armamento y mate-
rial de todas clases que corre9ponde a
la Academia general Militar, se ajustlt
a los estados que a continuación se in-,
sertan.
Es asimismo la voluntad de S. ,Y.
que por las Secciones· correspondiente~
de este Ministtrio se proceda al envío
del material de referencia Puesto en
servicio, con cargo a los fO'11dos co-
rre!'tpondientes, caso de ser necesario, y
efectuándose el transporte por cuenta
del Estado.
De ..eal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio,
guarde a V, E. muchos años; Madrid
20 de abril de 1928.
1!:1 r.....~l ......,.",,,do drl des¡>acbo.
ANTONIO -LOSADA ORUGA
El GeDeraJ acarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Sermo. Sr.: Vista. la instancia cur.
sada por V. A. R. a este Mini!lterio en
6 de febrero último, promovida por
doña María Noguera Delgado, residen-
te en Orgiva (Granada); teniendo en
cuenta que con la documentación aper-
b(ia se comprueba que la recurrente es
macíre del cabo, muerto en campafía,
Francisco Rueda Noguera, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derla la Med.alla de Sufrimientos por la
Patria, sin pensión, como comprendida
en el artículo primero del real decre-
to de 17 de mayo de 1927 (D. O. nú-
mero 109). .
De a-eal orden lo digo a V. A. R.
para IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftas.
Madrid 20 de abril .de 1l)38.
El Gneral llIlcarpdo del 4ea¡ubo.
ANTONIO LOSADA ORnGA
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la innancia pro-
movida por doña Cándida Esteban de la
Reguera y Bauza, cesidente en esta
Corte; teniendo en cuenta que con 1.l
documentación aportada se comprueba
que la recut'rente es madre del teniente
de Infantería, desaparecido en campa-
ña, D. Fernando E!lteban y Esteban de
la Reguera, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederla la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, sin pensión,
como comprendida en el artículo prime-
ro del real decreto de 17 de mayo de
1rp'/ (D. O. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. M~rid
20 de abril de 1928.
El General eucarpdo d<:t dapeclao,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sermo. &.: Vista la.' itÍstancia pro-
movida por dofia Isabel Pérez Blanco,
residente en Jerez de la Frontera (al-
diz); teniendo en cuenta que con la do-
cumentaci6n aportada se comprueba que
1,\ r~rreDte es madre del soldado, deS'-
aparecido en campaña, Federico Fer-
nández Pérez, el Rey (q~ D. g~) ha
tenido a bien concederla la Medalla. de
Sufrimientos por la Patria, sin pen-
sión, como comprendida en el artículo
primero del real decreto de 17 de ffia}'O
de 1937 (D. O. mím. 109).
-De real orden 10 digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efectos.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde ea V. E. mucho. afios. Madrid
Ra- 20 de abril de 1928.
RECOMPENSAS
SeC6fón de Medicino.
Cuerpo de Intendencia.
Cuerpo de IngenieroL
Cuerpo de Sanidad Militar.
Subinspector veterinario de primera
clase, D. Juan Akai\iz Sáiz.
Subinspector veterinario de segun-
da ~1ase, D. Bernardo Sakedo Za-
torre.
Veterinario mayor, D. Ernesto Ló-
pez Moretón.
Veterinario primero, D. Juan Jo-
fre Petit.
Veterinario segundo, D. Juan Pon.
Juanico.
Ma.drid 21 de abril de 1928.-Lo-
aada.
Coronel médico, D. Alfredo Cone-
jo Sola.
Teniente coronel médko, D. Rafac1
Alcaide 13uguillo.
Comandante médioco, D. Antonio
Muñoz Zuara.
Ca¡pitán médico, D. Juan Gat'Cía
Gutiérrez.
Teniente médico, D. Joaquín Mon-
tañés del Olmo. \
Sección de veterinaria.
Coronel, D. Eduat"do Gallego
mos.
Teniente coronel, D. Tomás Ortiz
de Solórzano y Ortiz de la Puente.
Comandante,· D. Alfonso de la Llave
y Sierra.
Capitán, D. Luis del Pozo y de
Travy.
Teniente, D. Ramón Sánchez Tem-
bleque y Pardiñas.
Coronel, D. Luis Moreno Cokne-
·nares.
Teniente coronel, D. Francisco Mon-
guío Vives.
Comandante, D. Carlos Rosado Be-
cerra.
Capitán, D. Mariano Olivares Ca-
nales. .
Teniente, D. José Boza. Claro!!.
Señor Capitán general de la segunda
Circular. Exorno. Sr.: E1 Rey (que región.
Dios guarde), aprobando lo propuesto
por el Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, y por consi-
derar de aplicación la excepción pri-
mera del artículo 59 dd YÍgeme regla-
mento de recompensas en tiempo de
gu~a, ha. tenido a bien cOIM:eder· la
Cruz de plata del Mérito Militar, 'con
distintivo rojo, a los sargentos de In-
fantería Amancio Albist Orive y Láza-
ro Cerro Pérez, por méritos contraíd03
y serviciOI J>restados en nuestra zona
de ProtectOcado en Africa, durante los
perlodos primero y segundo y cuarto al
octavo, respectiVamente, perteneciendo
ambos al regimiento de Inbnteria· <le
Ceutamím. 60.
De !'eal orden lo digo a V. E. para
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Estado general de armamento
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Estado de material núm. 1
INOENIlU~OS V TRANSPORTE:)
Estado de material núm. 2.
SANIDAD
Ma4rid 30 dr abril de 1928.-Losada.
CASINOS DE CLASES nombrar la JlIDta. a que alude elartícu- a dar clara y aacta idea· de la maTcha
lo 15.0 del vigeate. reglamento por el económica del mismo; el citado pro-
CírC1l1tr. E;á:mo. Sr.: Comp amplia- qge se rigen, la que estudiará con todo yecto será cursado con informe de la
cioo a las~ 6rdenes de 22' de junio detenimiento y redactará un proyecto, autoridad regional a este Ministerio pa-
de 1934 (D. O" DÚDL 1040) Y 13 de igual en el que se haga constar el nUmero de ra la oportuna resolución.
mes del afto ,1~5 (e. 1.. núm. 29), el De real orden 10 di¡-o a V. E. para
Rey (q. D. B.) le, ha~ disponer clases con qu~ se cuent~ para fo~ar su conoc.ímiento y ckmál efectos. Dios
qtH! J9ii Casinos .de Clases llÓlo se orga- parte del Casmo en calidad de SOCIOS, guarde a V. E.mueho¡ años. Madrid~ ~ las localidades dÓ,Qde e~is- A,nnas y Cuerpos a que, pertenezcu. 17 de abril ~e ¡gaS, .b,
tan'~oaes de tu distintas Armas' i~esos y. gastos pt!rmanentes,.g~stos : . .El GaoiIraI~_ cIeI deapacbo,
Y (!~ Y euaudo ~ desee crear \IDO de tnsta1acI6n, etc., aportando aSimismo ANTo~9 ORTIGA
de eh 'le tJ.COCedérl pa'niameute a cUantOS détalles se estimen condl'centesISeñor,~"., .r)'~,,, .
© Ministerio de Defensa
El Geurnl eu";rpdo cUl despacho. Señor..•
ANTONIO LOSADA ORTEGA
D.O. 116m. 90
B) Jarro.E. tToncac6nico, todo de chapa de
cinc, de un diámetro de e5Pnor, pin-
tado de blanco por dentro y de ocre
claro y QtCuro par fuera, imitando
betall de nu.dera, con algunos filetes
negros en los bordes y cuerpo, estando
también prntado de negro el aro de
chapa de hierro que tiene sirviendo de
pie y el asa.
Sus di~nsiones son: .
Altura.: veinticinco centimetros (0,25
metros).
Di~metro en Ira base inferior: diez:
y siete c=ltímetros (0,17 m.), Qoe 011
la base mayor.
Diámetro en la base superior: ocho
centímetros (0,08 m.).
La base superior lleva una boca,
también troncoc6nica, a cuya ba~ me-
nor de 0,08 metros de diámetro· está
soldada. a la superior antedíeha, y la
mayor, de 0.10 metros de diámetro, ~
A) Cubo. de cmc.
El General mClrpelo del cIapadIo,
ANTONIO LOSADA ORTl.GA
I
22 ele abril ele t928
. Con cargo a la sección
cera.
560 escupideras y soportes.
1.500 cubos.
1.200 jarros.
1.400 palanganeros.
1.400 palanganas.
2.100 sillas.
Segunda. Las caracterlsticas
este material serán las· siguielltes:
Primera. Serán objeto de la 'subas-
ta, con cargo a la sección cuarta, ad-
quisición de:
1.300 cubo!t de cinc.
1.300 jarros.
1.300 palanganeros.
1.300 palanganas.
ISo mesAs.
1.450 sillas.
1.000 vasos de noche.
Pliego de cotldiciones técnicas que han
de servir de base para la adjudicación
por medio de subasta general fÍnica
de material de acuartelamiento para
suboficiales y sargentos.
SUBASTAS 1cul..., otros dos junquillol limulad.» A~i/I a cinco cetlmetrol de IUS bases, los .
CirCtlÚlt'. Excmo. St'.: El Rq (queIcaalea no IOn' si no dos concavidades 1
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar circulares lÚ dentro ~ fuera que. re· ,~.~
los pliegos de condiciones que han de fuerzan est~ utensilio. t~
regir en la suba.!a general y úni<;a. ~~e La base inferior es plana y cerraua, '~.'~.
se celebre para mtentar la adqulslclon y soldado a ella por la parte exteriur ~
de !Daterial de acuartelamien~o de ~ub- tiene el cubo un aro de fleje de 0,001 \;~
ofiCiales y .sargenws, aut~T1zar dicha metros 'de espesor y 0,02 metros de
subasta y disponer se pubhquen a con- ancho formOlndo molduras circulares
tinuacíón los pliegos. de referencia. que a'umente el diámetro de la ba~e
De re~l ?rden lo dlg? a V. E. p~ra de sustentación a 0,26 metros e im-
su conOCimiento y demas e!ectos. Dll?S pide Que el fondo toque el pavimento.
guarde a V. E. muchos ano;;. Madrid Las dimensiones del cubo son:
29 de marzo de 1923. Altura: veintinueve centimetros
(0,29 m.), incluyendo la del aro de
la base.
Diámetro exterior de la boca: vein-
ticinco centimetros (0,25 m.).'
Diámetro interior de la boca: vein-
ticuatro centímetros (0,24 m,)
Altura del asa: diez y siete centí-
metros (0,17 m.).
Capacidad: siete litros y medio
(7,50 litros).
Complemento del cubo es la tapa
de chapa de cirtc de un miUmetro de
espesor, pintada como el cubo, en toda
su superficie y con filete pintado de
negro en su borde. . .
Es tronco-cónica invertida, abierta
por StrS dos bases, de 0,04 metros de
diámetro; permanece cerrada auto-
máticamente por una válvula o disco
de chapa, ligeramente convexa hacia
arriba y sujeta mediante tres remaches
a uera palan<:a de primer género, que
décimote!'- en su extremo opuesto tiene clavado
un colltrapeso de plomo y se halla sos-
tenida (de madI> que pese algo mái
e1 lado del contrapeso) por un pa!la-
dor robra.do a su vez en una U in-
vertida de chapa de hierro, c1avacla
con. dOI roblon~s en la superficie cx-
terior d-e la tapa.
de La base mayor de ésta, qae tiene
0,24 metrol de diámetro, está unida
a un aro de igual diámetro en la base
de un16n, y de 0,25 en la opuesta,
que es el remate superior de la tapa,
la cual, puesta sobre la boca del cubo,
00 encaja ni se aprieta en ella, 1610
delK:a.nsa, impidiendo la vilta del agua
sucia..
. .
Es cilíndrico de chapa de cine de
o,oor metros de e9pellOr, pjn·ta.do en
blanco al óleo por dentro y de ocre
c1'aro y oscuro por fuera, imitando
\>etas de madéra con algunos filetes
negros en los bordes y. cuerpo; es-
tando también pintado de negro el aro
de chapa de hierro que le airve de pie;
el pufio de madera del asa deberá es-
tar barnizado del mismo color de la
madera.. El borde sllPerior del cubo,
que C'S abierto, tendrá un junquillo de
0,003 metros de diámetro alrededor.
En los extremos de su lliámetro y en-
gallChado en dos anillas; tiene un arco
o asa de alambre de acero de 0,004
metros de diámetro, pintado de ne-
gro, con pufio de madera de fre9n~;
torneado en ll'U centro, de 0,10 metros
de longitud, y grueso adecuado para
que lleve la mano. El arco o a,sa ter-
minado en dos ganchos circulares. ce-
rrados, engarzados de modo que ten-
gan libre juep.o las dos citadas anillas,
las cuales es.an sujetas al cubo cerca
de &U boca mediante dos roblpn-es.
El cinliodro tiene además del jun-
quill.o alrededor de su boca, que le da
resistencia y IJI4ntiene su forma cir-
LICENCIAS
FONDOS DE MATERIAL
20lS
Seftllr...
Señor...
Cwctdcw. Exano. Sr.: Intuin se fi-
ja y regula el servicio telef6nico en
las plaza.s '1 guarniciones, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis~
ner que los Capitanes generales pue-
den autorizar a los Cuerpos y depen-
dencias para cargar a material la dife-
rencia entre las cantidades Que ésto>
venian abonando con anterioridad por te-
léfono y el precio actualmente. fijad.:>
por la Compañia Telefónica Nacional.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1928.
C¡,.cuMr. Excmo. Sr.: Las licencias
por enfermo y asuntos propios para 1;)
Península al personal de practicantes y
mozos de farmacia, viene concediénlio.('
haciendo aplicación de 10 dispuesto en
la real orden circular de 3 de febreró
de '1919 (e. 1.. nÚtn. SO), y conviniendl'
al servicio que a este personal' se le
aplique la legislación que sobre el caso
rige par la.s clases de tropa, sus asi-
milados y personal sin asimilaci6n mi-
litar del Ejército, ces;mdo el régimen
de excepción que la vigencia de la
citada real orden establece, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
Que la concesión de lieencias por enfer-
mo Y' asuntos propio'! al personal de
practicantes y mozos. de fannacia· se
yerifique. haciendo aplicación de las
instrucciones de S de junio. de 1905
(C. L. núm. 101) 1. disposiciones como.
plementarias, Quedando derocada. en
todas sus "artes la real Orden cireular
de 3 de febrero de 1919 (C. 1.. 'nú-
mero' SO), que hasta ahora regulaba
dicha concesi6n.
De nal orden 10 digo & V. E. para
su conocimiento y demás efectOl. Diol
¡ruarde " V. E. muchos aftas. Madrid
19 de lbriJ de 1928.
El Gesteral etIearpdo del de8pecbo,
AlCTOxro LeUDA O.,..
~cmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán de ese Cuerpo don
Ram6n Garcfa Larrea, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle un ílfio de
licencia para Francia. Bélgica y Suiza,
cón arreglo al párrafo segundo del.ar-
.ticulo 34 del reglamento aprobado por
real decreto de 13 d~ abril de 1927
(D. O. n6m. 91). .
De real oroen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto:l. Dios
puarde a V. E. muchos afias. Madrid
20 de abril de 1928.
"El .('_......1 _ ........ del "-40.
A}."ft>NIO LOSADA OaDOA
Se;;or Comandante «~etal del Cuerpo
de Inválidos Militares.
SdIor Interventor «ment! del Ejército.
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alarga por la parte anterior del jarro,
fornundo pic;o que facilite la salida del
tíquido. Opuesto a este pi<:o tiene su
arranque el asa, que por el otro extremo
está soldada al cuerpo elel jarro sobre
la gel1Ua~ en que se halla la sol-
dadura de la chapa, que la forma.
Por último, protegiendo a IU fondo
circular, '1 a fin de que éste no toque
al suelo, hay un aro de fleje de 0,0015
metros de espesor y 0,015 de ancho;
así resulta que la altura total del ja-
rro es de treinta centímetros (0.30 m.)
y su capacidad de tres litros (3 litros).
C) Palanganero.
Ei todo de hierro pintado de ocre
claro al óleo. Consta de tres pie8 VU-
ticales de media caña, con el lomo al
exterior de 0,015 metros de ancho T
0,005 de Hecha.. sujetos cón rob16n
cada .no a un arco de fleje de 0,04
metros por 0,0015 de espesor; debajo,
a 0,018 meteos horizontal, ha.., UD dis-
co de palastro, de 0,30 metc'os de diá-
metro por '0,001 de grueao, con Mi
borde en ánguio recto, doMado hacia
abajo, de 0,01 metro. de ancho, el
cual también e9ta clavado con redo-
brones (uno para c:uda uno) a los tres
piel. Otro disco igual '1 paraklo al
anterior completa el conjunto a los
pies, a 0045 metros pór debajo de aqOél.
Uno de los tres pies lIe prolonga a los
lados en ángulo :recto en. diferentes
tentido., formando una percha para
colgar la t0611a. y en su extremo .e
reooge en vuelta, que :te da fortaleza.
Lo. teea pies estrechan por encitn1l de
.11 unión con ,el disco superior y a
O,os metro. de w extremo inferior
enlanchan de 'l1uevo, recogiéndose sus
rem&teJI en YUelta hacIa adentro.
, El aro .uperior ensan<:ha en chaftán
por Mi oriUa más alta pan. formar
.IleDto de la palangana. El plato o
4i.co inmediato a él sine para poner
el cepillo, peines, jabonera, etc.; en el
má. br,Jo .e coloca el jarro del agua
JimpiL' .
D) Palanpna.
Ea de chapa de hierro de 0,001 me-
teo. de upesor, esmllltada de blanco
JOr dentro y por fuera. con un filete
- eI1I1atte 'azul en su borde. Su forma
ta la corriente y sus dimensiones son:
Altura: once centímetros (o.n m.).
Diámetro en su b'oca: cuarenta cen-
túDetros (o, 40 m.).
Diámetro en su fondo: veinte cen-
timetro. (0,20 m.).
E) Mesa.
Será de pino de Va1ts-ain, limpio de
.ado. y barnirada de su colO(' ama-
rillo natural. Estará formada por cua-
I 'ro prismas de dieciocho centíme-
tros (0,18 m.) de altura 'y sección
cuadrada de siete centímetros (0,07
metros) de lado, con la arista que que-
.te al exterior de la. mesa redondeada·
en ello. se sujetará a cola de milan~
ID caja, hechas en d06 de ImS caras
~~ tres tablas lisas de 1,12 Dle-
tres de Ioacitud, la primera, y 0,62
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las otras dos, siendo el ancho de las
tres 018, metros y su espesor dos
centímetros; en dichas. longitudes no
estarán incluidas las espigas de cola
de milano, cuya altura son 0.25 me-
tros. Estas tres tablas y. los cuatro
prismas forman la cara posterior y
laterales de la mesa.
El frente anterior lo oonstitÍJyen dos
listones de 1,12 metros de longitud
~ sección rectangular de 0,03 por 0,05
metras, con espiga de cola de milano
en sus extremos de 0,025 metros de
longitud, encoladas, como las de ias
tablas del otro frente laterales en sus
encajes de los prismas extremos co-
rrespondientes; dichos dos lhltones es-
tan sólidamente unidos y reforl:ados
en sus cmtros por un travesaño ~e
dos centímetros de espesor por seis de
ancho, cuyas e9Pigas extremas, de cola
de milano, entran de dentro hacia afue-
ra, en cajas que aquéllas llevan. ea
las que quedan encoladas. En el cen-
tro de este travesaño, por dentro. hay
una cerraja de doblle lengüeta y al
exterior queda la abertura para. entrar
la I1llve, con refuerzo de lata nique-
lada y estampada, sujeta por cuatro
puntas.
Con tal disposioctón, el frente anter.ior
presenta dos huec()lS para dos cajones
gradd.e., según le expresa a conti-
ntta'Ción.
Los prismas extremos tienen en su
base inferior un orificio y dentro una
tuerca de hierro incrustada en el pris-
ma de dicha base, por una caja o aber-
tura practicada en una de sus caras
inferiores, tapada con una pieza de ma-
dera encolada despué. de acuftar fuer-
temente la tuerca. cuando se haya con-
.seguido el orificio ro9Cado que tiene
en su centro de figura, coincida con el
que tiene de ocho centímetros de pro-
fundidllld el pt'isma.
Fortalecen y completan el cuerpo
de la mesa tres listones en .u. bor-
des exteriores, que sirven de gula y
s08ten a los ca.jones. Estas guias tie'-
nen 0.70 metros de longitud. 0,03 de
espesor y 0,12 de. an<:ho, una de ellas, y
los otros dOI igual longitud y espe-
sor y 0.05 de ancho, sujetándose me-
diante espigas en sus extremo".
Sobre este cuel"pO se coloca el table-
ro rectangular de la mesa, de 1,30 me-
tros de longitud, 0,80 >de ancho y 0,02
de e9Pesor, con las cllquinas redondea-
das, los bordes de media caña, y suje--
to al cuerpo o marco con pequeños
prismas triangulares, cuyas bases son
triángulo isó9Celes, encalados por dos
de sus cams al tablero, tablas latera-
les y listones del' frente anterior.
L06 pies son torneados de 0,60 me-
t!ros de altura, 0,07 en su mayor diá-
metro y 0,04 en el menor, que es el
extremo que toca al suelo.
El opuesto tiene una espiga de hie-
rro para su sujeción al pie, con tuer-
ca. colocada en forma análoga.
'La longitud total de la espiga, son
14 centímetros, de 10s cuales siete
penetran en el pie. Su diámetro 0,011
metros.
Las cajones son dos iguales., hechos
de llab1a 15 milfmetrol, eJ[c;epto la del
J01
frente, que tiene en el ce....o .. tira-
dor de haya torneado, '7 tiene de grue-
so tres centímetroe. Laa que fonnan
los costados en<:ajan a cola de milano
en las de los frentes; lu lid fondo
emran a- corredera en acanala.duru
que tiene la del frente y C08tados, sa-
liendo por debajo del frente interior,
tiene las fibras de tnadera eA ientido-
transversal, estos es. de COIitado a cos-
tado del cajón, para eYitar 'lile por el
calor se abarquillen ,. rOlllpa el fondo
y todo el cajón.
Las cajas hecha'S en 1M tablas del
tirador solo tienen UnA profundidad
igual al grueso de las tabba laterales,
a fin de que las colas de milrano de és-
tos que quedan encajadas '7 eocoladu
en dic:has cajas, no se yeao cuando
utén cerrados los cajonCll.' POI' últi-
mo, e!rt4l misma tabla a.atuior tiene
en .us <:ostados (el dere~ para el
cajón de la izquierda 1 el. iaquierdo
para el cajón de la derecha) lUla el-
oopladur¡¡., donde 'enn la le-eüda ro-
rrelrpondiente al echar la Ua-.e; l~ ca-
jo~s solo tienen barmad. •• ft-~-
te exterior. _
Las dimensiones de cada cajón soo:
Largo: setenta y 1m CeIltlmetrOll
(0,71 m.).
Ancho: quinientos veiDtici.oo mili-
metros (0,525 m.).
Profundidad: doce ceutí_me» (0,12
metroll). ,
La altura total de la IDea •• ' ft
ochenta centímetros (0,80 •.).
F) snlaa.
Con asiento de paja; le ee-ponc1ráD
de dos pies delanteros tornead(l. y
dos de' respaldo bien tome.dol. toda
la madera de haya. como el reito &te
la arma.dura de las sil1aa, excepto lo.
cuatro formaletes d~l asiento, que de-
berán ser de fresno. LOI pica delan-
teros Ion verticales '1 !te mantienell
unMios mediante dos chambrwna. 19ua-
te'll torneadas; los del r-upaldo, tam-
bién verticales, se unen por otras do.
chambranas torneadas lisas, 1 lateral-
mente otras cuatro chambranu liu.
unen los pies anteriurel a loa pOlte-
riores. Todas estas unione. ieberáD
estar hechas a bot6n 7 boto.ora COD
cola de <:arpintero.
Los cuatro formaletes q.e .nen ~D­
tt'e oSí los cuatro. pies y forftlaD el asien-
to, serán de fresno, tOllCaDlente la-
brados; ,presentan un corte CU"O '1 re-
'dondeado por la ari9ta exterior '1 se
lldelgazan ~n sus extremos, formando
botón que entra y se enoob en los
pies.
Los pies del relllPaldo es~áD unidos
además por tres traveseros horizonta-
tes paraklos, tornea.dos, igua~s en
longitud, sujetos como lu ehambranas
y formaletes a botón y botonera; el
segundo y tercero. anfes de colocarloe,
se unen. entre sí por cuatro balandri-
1109 torneadO!¡ igualCS!l '1 verticales,
encolandl1 todas las uniónes.
El tejido del asiento lo forma una
cuerda retorcida de hojas de anea cu-
bierta en espiral, con paja de centeno
de su color Mnarillo natural, cuya
cuerda se arrolla en los formatelcl
· 'Z08
...
opuestos, pas-ando las vueltas sobre
ellos de abajo a arriba, de modo que
re9ttlte un trenzado en el sentido de
las diagonales del trapecio que fOl'ma
el asiento y rellenándose éste entre
las vueltas superiores e inferiorn ~e
la anea, con hojas de espadaña o de
la anea misma. El asiento, en su ?arte
anterior, sujeto· a caja entre los ¡Jos
pies delanteros, tiene una tabla cur-
va de 5 mm. Y 3cm. de ancha para
evitar el may01" desgaste que por el
uso sufriría la anea en este tado.
- Las dimensiones de las sillas debe-
rán ser:
Altura tota1: ochenta y ocho cen-
tímetros(o,88 m.)..
Altura del asíento: cuarenta y cua-
tro centímetros (0,44 m.).
Anchó del asiento: cuarenta centí-
metros (0,40 m.).
Fondo del asiento: treinta y ocho
centímetros (0,38 m.).
G) Vasos de noche.
Descrrpción: Recipiente de híerro
esmaltado, redondo, achatado, presen-
tando abertura en la parte &uperior que
fOl'lll1a un-a boca casi del mismo diá-
metros que la valSija, con asa para 51\
manejo.
Caracterí9ticas: Hierro esmaltado,
sin defectos.
Dimensiones: Diámetro de la. boca:
veintitrés centímetros (0,23 m.).
H) ElCupideru y IOportea. 1
Escupidrras.-De forma ordinari;t y
corriente, o sca de doble C()llO; de
hierro con baño de porc!elana inte-
rior y azul al exterior, siendo sus
dimel1lSione's: veintitrés c:entfmetrol' de
diámetro (0,23 m.) en la base supe-
rior y dieciséís centlme'troll (0,16
metros) en la inferior, con una altura
de trece centimetros.
-Será de una pieza muy resistente
por w grueso y con un resalte de
quince milímetros en IU borde para
ac>oyarse en el soporte.
Soporte.-El previsto en la real or-
den circular de 16 de noviembre de
lpoS (e. L. núm. 230).
Tercera. Para q'ue po!" pacte de los
interesados en la adquisiei6n puedan
scr apreciad'lls en conjunto y en deta.-
lle las condkiones que han .de reunir
los efectos, habrá a dispos;ción de
aquéllos, en 1. segunda. sección del
E9tablocciriüento central de Intenden-
cia, un ejemp1'ar de cada uno de ellos
como modelo, que reunirán todas la5
car2CterístX:as, y a las que deb~rán
ajU6tarse los licitadores.
Cuarta. Los pr«ios límites que de-
berán regir en la presente adqu¡S;ción,
serán los siguientes:
Cubos de cinc, a 7,67 pesetas.
Jarros, a 4.36 pesetas.
Palanganeros, a 4,99 pesetas.
Palanganas, a 3,74 pesetas.
Mesas, a 60 pesetas. -
Sillas, a ,-S,75 pesetas.
Vasas de noche, a 2,93 pesetas.
Escupideras y soportes, a 15,IS pe-
setas.
Quinta. Las proposiciones deberán
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hacerse por el tota! de efectos o por
lotes separados de cada uno de ellos.
Sexta. Las entregas de los efectos
adjudicados a cada proponente debe-
rán tener lugar a los sesenta días de
comunicada la adjudicación.
Se concede un .plazo de quil1'Ce días
sobre el marcado, al objeto de repo-
ner por el adjudiCatario los efectos que
hubieran sido desechados en las entre-
gas que podrán' realizarse parcial y
totalmeme antes de los sesenta días
señalados.
- Séptima. Las entregas tendrán lu-
gar en el &tablecímiento central de
1ntendencia.
Octava. Si la Dirección superior
técnica de la Industria Militar Ofi-
cial lo consPdera conveniente, podrá
inspeocionarse la fabricación o con-
fección de los efectos de esta adquisi-
ción por un jefe u oficial de Intenden-
cia nombrado al efecto, para lo cual
el adjudicatario de1 tootal (> cada !O't'e,
y tan pronto como reciba la nO'tifica-
ciÓn, deberá comunica.r a la Direc-
ción S4Jperior técnica de la Industria
Militar Oficial la fecha en q\Je dará
.principio a la fabricación o confec-
ción de la. parte adjudicada y tiempo
probable que empleará.- en ella, y si
'en el término die ocho dfas no reci-
biera noticias del nombramrento del
irrspect01", se entenderá puede desde
luego -dar principio a ésta.
Novena. Para el reconocimiento y
reoepción, se constituirá la Junta re-
ceptora que determina el inciso D) de
la real Ol'den clrcu'lar de 3 de junio
último (D. O.>I'núm. 12Z). Al reco-
nocimiento asistirán los interesados o
personas que legalmente autorizada.
les representen.
Dicho reconocimiento le efectuará
en cuanto a forma, confección y di-
mensiones, teniendo en cuenta. las ca-
ra'Cterístka-s fijadas en este pliego y loa
modelos a que se refi~re la condici6n
·tercera del mitmo. Para cuanto afec-
ta. a. 11. calidad de !as primeras ma.te-
rias empleadas y que requiera el tro-
ceo de1 efecto, se tomará. por la Junta
receptor-a el uno por mil o fracción
de estos, los cut.1es d~berán Ser faci-
lita-dos y de CUenta del adjudicatario.
El juicio inapelable q~ ofrezca a la
repetida Junta el r'tsultado del reco-
nocimiento del efecto o- efectos ele-
gidos, se aplicará a la partida de que
forme parte, determinando, por tanto,
la inadmisión de todos los que toll6-
ti tuyan el lote, si fuert. des.favora.ble.
Será facultad de dkha Junta recep-
tora, con objeto de evitar qlle los efec-
tos desechados puedan presentar~
nuevamente a 1"econocimilento, el re-
tener los lO'tes d-esechados haeta tanto
no hag'll el contratis'ta entrega de los
qUe de~n repooer y sean estos ad-
mrtidos.
Décima. Todos los efectos cuya
adquisici6n se 'ntenta por medio de
e&ta adquisici6n, habrán de ser preci-
samente de produccí6n nacional. -
Undécima. Se entenderá que los
contratistas habrán ~umplido fun los
plazos fijados para las entregas, si jus-
tifican con la presentación de la co-
rr~ndiente carta de porte o ta.1ón,
.J
o. o. mbL~ ;,
que hicieron las facturaciones respec: hl,,,~J
tivas, con tiempo su&ciente, dentro .t.:;;;"
de las condiciones generales del ser- i
vicio de ferrocarriles, para poder veri- t:t' .
fi<:ar sus entregas en los rcferidoll l' .'.,
plazos. . \ \.~' ,
\~.,'
Pliego de coNdicÍOMs eco"t5mko legales -,.~::,
qve ha de regir e" la subasta general
_ " ú"ka que se celebre e1J el M¡"iste-
"rio de 14 Guerra porá la adquisici6"
de tllnuilio para suboficioJes y sar-
gntlos.
Primera. La subasta ge celebrará
en Madrid, ocn el local, hora y día que
se fijará· en ros anuncios.
Segunda. Dicha subasta se celebra-
rá precisamente en día laborable, y el
Tribunal se col1i9tituirá a la hora sc-
ñalada en el loca1 designado al efec-
to, dando principio el acto por la lec-
tura _de los anuncios y pliegos de can-
ciones y destinándose a continuación
treinta minutos a recibic las propo-
siciones, que serán presentadas por sus.
autores o t'epr'tscntantes en pliegos
celTados, los' qué serán numerados
por el orden de su presentaci6n.
Tran9Currido dicho p1azo no :podrán
recroirse más p.roposicion~s ni retirar-
se !.as presentadas. .
Tercera.. Las proposicioneos se ex-
teooerán en papel sellado de la clase
octava, y aparecerán ain enmiendas ni
raspaduras, a menos que se salven con
nueva firma y se ajustarán al modelo
Que Se publicará. en los 3.DWlciOll.
Cuarta. Para tomar pal'te en la su-
basta, los lícitll'dores acompañarán a
INS rupeotiva. proposiciones la carta
de pago que juatifique hllbu impuesto
en la Caja general de Dep61itos o en
IUS lucurtale., la. suma. equivalente
al S por roo de IUI ofertas, calcula-
do por elllreció Utnite,
Esta garantía. podrá consignarse en
metálico o en titulo de la deuda pú-
blicá, que rerán va.lorad08 al precio
medio Oc cotizaci6n en bolsa, en el
mes próxKnoanterior, de no eltar dis-
puesto que se admita.n por su valor no-
minal. Este depósito le con'Stituirá ha-
ciendo constU' ex.prenmente que se
ha efectuado para acU'dir a la subast&
a. que eatce pliegos lIe refiere. Esta
fianza 9010 servirá para la propo~­
ci6n a la. cual vaya unida, -aunque el
licitad01" preeente más de una.
Quinta. Los autores de las propo-
siciones o sus representantes que con-
curran al acto, alOompañarán su cé-
dula o pasaporte de extranjería, el út-
timo 1"eoaíbo o aha de la contribución
industrial que corresponda satisfacer,
según el concepto en que los licitado-
reSo comparezcan, -copia de la escritura
de constitución de la sociedad que re-
presente, la certificación a que hace
referencia ~l l'eal decreto de 1:1 de
octubre de 1923 y real Ol'den de 2Ó
de julio de 1927. así como también el
úttimo recibo que acn:dite el pago de
cuota al retDro obrero y los apodera-
dos, además' el poder notarial otorgado
a su favor.
Todos los documentos presentados
por los lfcita<dores en el acto de la
subasta, si están expedidos en el ex-
'\
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tranjero y en idioma extranjero, d~be­
rán ser traducidos por la interprrla-
rión de lenguas del MiniMerid de
Estatio, y estar además legaliz~C?s Y
visadas su finnas por dicho Mlms~e­
rio. Asimismo, habrán de ser r~m­
tegrados, conforme a h. ley del tim·
bre, quedando eJt'Ceptuados los pa-
saportes de extranjería.
6," No se admitirán para toma:r
parte en la subaata ni para gal'antl-
zar el servicio las cartas de pago
que ~ refieran a impos~c~neos hech~s
para afianzar otros 8ervl~loS,.por m.as
que sea notoría la termlt~aCton sa.tJs-
factona de loe mi!llJ10'5. SI no s~ Jl&-
tifiase elite eJIItremo por medIo de
la torreapondiente certificación, h~­
ciéndose en este caso la transferenCIa
de la garantia para re9Ponder al nue-
vo contrato. .
7."La.s cartas de dep~srto, corres-
pondientes a ra~ propOSICIones que no
;tean atoptadu, se devolverán, des-
pués de terminado el acto de la su-
b_ta a los interesados, los que fir-mará~ el retiré eJe las mismas al pie
de sus re.pectiva.s ofertas, quedando
éstas unidas al expooiente de subasta.
Igualmente se devolver~n los demás
documentos que acompañen a su pro-
pOlSici6n.
8." El tprecio que ~', consigne en
las proposiciones se eX'{lresará en le-
tra. por pesetas y céntimos de dicha
anidad mOll'etaria. no a<imitiéndose
más fracción que la del céntimo, en
la inteli&,encia que de cons,&,narse
más cifras decimales, no serán a.pre-
ciadas, quedando a favor del Estado
las fracciones que no lIeguen a un
céntimo.
9." Las proposicionea que no reú-
nan los requi'Sitos expresados en los
pl'ftentes pliegos de eondkiones, no
Jerán admitiodas.
10." Un.. vez cerrada la admisi6n
de proposiciones y antea de proceder
a la a.pertura y lectura de lo! pliegos,
.que ee verificará por el orden de su
numeraci6n, podrán eX'{loner 101 au-
tores I o ~oderadOl, las dudas que
.e \es ofrezca o pedir las explicacio-
nes lleCeosariaa, en la inteligencia de
que abierto el primer pliego no ha
!Irá lugar a explicaciones ni oosec-
'ncione. de ningún género que int>e-
rrumpan el acto.
11." Terminada la. lectura de las
proposkioneos preeentadas, se formará
por el, Secretario deol Tribunal de su-
basta un ee1ado comparativo de las
mismu, que firmará con el Interven-
tor y estampará el visto bueno el
Presidente.
Caso 'de que resu~n de, dicho
estado 'dos o más proposiciones iog.ua-
les y fuesen la'!! más ventajosa9, el
Presidente del Tribunal de subasta
invitará a una «ilaci6n por pujas a
la llana durapte quince minutos, a 106
2uores de aquellas' .proposiciones, y
. si tecminado Mte plazo subsietiese la
iguaidad, se decidirá la adjudiea.ción
del servicio por medio del sorteo.
12.- Cerrada que ~a la licitación,
el Pcesidente del Tribunal dedanrá
aceptada y hará fa adjudica.ci6n pr-D-
wisional, a reserva de' la .aprobación
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IUperior, a la propolici6n o proposi-
ciones más ventajo.as por cada lote,
comparando entre si las ofertas- que
se refieran- a un 8010 lote, con lal
que comprendan la 'totalidad o varios
de ellos,deduclendo en c:a~ de con-
velJÍr a los intereses- de1 Estado, en
estos dos últimos, el lote o lotes que
se acepten de otra proposición, sin
que por ello pueda variar la oferta
de \os restante!t, en cuyo momento se
dará por terminado eJ a'cto y se ex-
tenderá acta notaria1 de 10 ocurrido,
la que autorizará todo el Tribunal y
firmará asimimno el rematante o su
apoderaodo.
13." La garantia provisional que-
dará a beneficio del Tesoro cuando
el autor de la proposición más venta-
josa deje de suscribir el acta- de su-
basta aceptando su coI11()t"Omiso.
f4." Declarada la. aceptación de una
proposici6n, se entiende lleva envuelta
la responsabilidad del rematante has-
ta que ~a 3Iprobe.da.
150" Aprobado el remate, el adjudi-
catario constituirá dentro del plazo
máximo de Quince días, .contados a
partir de la fecba.en que se haga la ad-
judicación definitiva, un depósito del
diez por ciento del importe de su pro-
posición, corJ9tituído en la mhnna. for-
ma que; ti provisional, el que servirá
para garantir el cumplimiento del con-
trato, circtm!rtancia Que se hará cons-
tarJXPresmente en dI documento
acr itativo de la! 'con&tituci&; del
.menciCl'llado dep6sito", Que se ha.rá a
nombre del Director general de Ins-
trliCci6n y Administración.
Si por cawa del rematante o rema-
tantes no constituyeran e'! depósito
del diez por ciento dentroJde1 plazo
sefla1ado, perderá la fianza provisio-
nal, quedando en beneficio del Taso-
ro el importe de la misma.
El resguardo del depólito defini-
tivo se devolverá al contratista en el
actp del otorgamiento de la eKJ'itura.
Terminado el compromiso ·OOI11.¡)leta
y fielmente por parte del contratista
o contratistas, el Director gener.al de
1riatrucci6n y A:dministra'Ci6n acor-
dará la devoluci6n de la misma, una
'vez que se haya acreditado haber sa-
tisfecho todos los gutos a que se
refiere la ~láusula 18," y 21." de tste
pliegO.
16." El contratista fonnaliral'á la
corregpcmdiente e!K:ritura y entregará
el Jlúmero de ejemplaf'es reglamen-
tarios en el término de un mes. a con-
tar .desde el día' en que se le notifique
la a1iju<iica'Ción definitiva del runate.
17." C1&aDdo el rematante no cum-
pliese las condPciones que debe llenar
para la celebración del contrato, o
impidiese Que éste tenga efecto en. el
ténninoseñatado, se anulará el re-
mate a costa d~1 mismo rematante.
Lo's efectos de esta declaración
serán:
1.0 La pérdida de la garantía o
depósito de la suballta, .que' desde
luego se adjudicará a'l Estado como
indemnizalCión del perjuicio ocasiona-
do por la lIemora del servicio.
.z· La celebraci6n de un nuevo
remate bajo las mism'as cnndiciones,
I
pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo.
3.· No presentándose proposición
admisible en el nuevo, la Adminis-
tración ejecutará el~rvicio por su
cuenta o por 'contraltación directa,
respondiC11do el rematante del mayor
gasto que ocasione con resp~to a
51J proposici6n.
Para exigir las nsponsabilidadei
anteriormente consignadas en el se-
gundo y tercer caso y cuantas se
originen del in'Cumplimiento del con-
trato, se procederá en la forma que
determina la condición 23·" de' este
pliego. •
18." Serán de CUenta del adjudica-
taf'io o adjudicirtarios, propol"Cional·
mente, todos los g~os Que ocasio-
nen 101 anuncios y el otorgamiento de
la escritura y copias de la misma y
exhibirá los recibos que acrediten ha-
ber sati.echo los derechos de inser-
ción de los anunciOB.
Los rematantes de la segunda su-
basta, no estarán oMigadoso al pago
de los anuncios de la primera.
19." El contratista satisfará lo.
gastos de tran'Porte!t. a'Carreoso y de-
rechos o arbitrios que pudiera. tener
la mercan'cia, tooa vez que el 'precio
de 9\lS ofertas Slt entenderá que es
colocada aquella al pie de 10'5 alma-
cenes del Establlecimiento "Central de
1ntendelliCia.
20." La adjudicaci6n se hará con
cargo a los créditos del ca.pitulo 14,
articulo único de la sección cuarta,
para e'!' materia' con destino a la'
Penfnsula, Beleares y Canarias, y por
los d'el capitulo S.., artículo prinuro
de la secci6n 1t.. para el que ~ des-
tina a Afriea, todos del presu~8to
de 1927 y según certificaci6n de su
existencia expedida. por el Ordenador
de Pagol de Guerra,. que va unida al
expediente de subasta.
Los P3&os ee harán. dentro de 101
crédito. diJPoIJÍbJu y antel mencio-
nados, por la Pa(llllldur!a de'! Minia.'
terio de la GUerra, dupuéa de a'Cre·
ditar el contratista que ha aatisfecho
la contribución industrial, las cuotas
del retiro obrero y los gastO& que
ha~ -ocasionado la subasta, efectuán-
dose en metáHco hast~ 1.250 pesetas
y por libramiento expedido' a favor
del pagador y en su representaci6n
al contrallista. Jos mayores de dicha
cantidad.
21." El contratista queda obligado
a satisfacer el impueS'to del 1.30 por
100 de pa.gü6 al Estado, derechos de
timbre y todos los demás que co-
rreS'poooa.
22." El adjudicatario hará las en-
trtgas dentro del plazo estipulado, y
si no 10 hiciera as!, o esta entrega no
r~niera la~ condicione~ que debe He-
nar, se proceder' previo acuerdo de
la superioridad, a adquirir' la partida
o partidas no suministradas, o dyi'e<:-
tuasas, bien ,por gestión di~ta o por
subasta. Si se adoptase el primer sis-
tema, se citari al contratista, a fin
de Que por si o. por medio de su re-
presentante preSltntie las adqu¡gjcio.
nes, ya que ha de ser .de su cuenta el
abono de la diferencia, si costase el
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en concurrencia con los produe:tol ex- __ .. 21 ,......
tranjeros excluidos de la relación TÍ-
gente, mientras el precio de aquéllos DO DESTINOS ,
exceda. al de éstol en más del 10 por 1
100 que sefiala la proposición más m6- Ciutdar. Excmo. Se.: El R~,~
dica. Siempre que el contrato compren- (que Dia. guarde) tle ha .enido di.. \~
da productos incluidos en la relaci60 IpoDer que -loa tluboficia~ ., eargtb- \
vigente y productos que no 10 estén, 101 tos del Asma de Infantería que fiKU-
pliegos de condiciones y proposicione. ran en la tliguiente relaci6n, que da
los agruparán y evaluarán por sepa- principio con D. Salvador Arrufa&
rado. En tales cotratos, la preferen- lbáñe% y termina con Juan P$o
cia del producto nacional establecida P~rez~ozano, pasen a leCYÍr Ws ds-
por el párrafo precedente, cuando ésta tinos qne en la mitlma lIe upresan~
fuera aplicable, cesará si la proposi- causando alta y baja ~ la próxima
ción por ella favorecida resulta onerosa reviata de Comisario. '
en más del 10 por 100 computado sobre De real orden lo'digo a Y. E. pa-
el menor precio de los productos DO ro en conocimiento y demás efectCll.
figurados en dicha relación anuaL-Ar- Dio. KUaroe a· V. E. muchos' aDOlI.
tículo I2.-En todo caso, las propoai- ~id :n de abril de I~a.
ciones han de expresar los precios en
moneda' españo!4l, entendiéndose por
cuenta del proponente los adendOl araD-
celarios, en su caso, los transportes 7 S
y cualesquiera otros gastos que le oear- ei101'...
sionm para efectuar la entrega aegún
las condiciones del contraw.-ArdC:u-
10 I4--Laa autoridades y los funciona-
rios de la administración que otorguen
cualesquiera contratos para aerTicios tt 1
obras públicas, d~rán cUidar de que' D. Salndor Arruf~ lbüea,d~1
copias literales.de tales contratos, .ea.n (~tal16n Caza~orClll Afnca, 9, al legx-
comunicadas inmediatamente después \mJeDtOPrfuape, 3, coDlls"t"an4o loa
de celebrarlos, en cualquier forma (di- derechos del arúculo. 7· .
recta. concurso o subasta), a la- Comi- .D: Doroteo 1l;Iui5.0% ValSe,o. t1el re-
sión Protectora de la Producción Na- glml«loto MurCIa, 37, al de Zamo-
cional . ra, 8.
.. . . D. A.rmando Tabernera HerúDcles.
28.. ~o.e accederá. a satllfacer in-,del batall6n mcmtaíla A.ntec¡uca. 12.
demmuel?n alguna, DI. a pagar ma-. al regimiento Zaragoza 1:1.
yor precIo que el ,estipulado, por la. D. Reyes Martine:z: ihtalli.n~ del
creaC16nde nuevos lmpueMo', carestía ~miento Gerona :u el de )l'a'f~
de los m~rcados o subidaa de tarifas de rra, 'S. "
ferroe:arnles. Aa! como tampoco .el ~s~. D. Ricanlo Salaza' Fernúielp
tado I~tentará mermar ~ retrlb~C1Ó? del r~gimient.o MeliUa, SO, al ce la
convenida po!' que s~ supnman o dís.ml- •Conetltuci6n, 29. ,
nuran lo. Citados lJIlPUesto. o tar1!•• f D. J MÚS ,G&rrl4o Cr..iUnt del
exIsten.tes al contraerse el comprottUlO. I bata1l6n Candores Africa. 6, .1 ba-
De 19u~l manera .el Ratado no abo-, ta1l6n mon~a Barcelo.na, l.
nará en ninPn calO mtereaea de demora. i D. Mi¡uel Va.lver~ Kaldonado,
39·" :En cato de muerte o quiebra f del re¡imÍ«1to Galicü., 10, .1 bata-
del contratista, quedará reteindido y ¡116n montafia Barcelona, l.
terminado el contrato, a no aer que lo.· D. Manuel Martín JaUDe, lel re-
herederos o 10. .fndico. de la quiebra, rrimiento Bur¡a., 36, .. la caja re-
se ofrezcan a llevarlo a cabo bajo tu cIuta de Osuna, 10.
condicionea estipulada. en elmiamo. El \ D. Jo,~ M~rque:z: Días, del batanón
ramo de Guerra entonces quedará en ¡Cazadoroee Africa, 7, a la 1unta ct.
libertad de admitir o deaechar. el ofre- C1aeificaci6n y Reviai6sa de Madrid.
cimiento, según convenga, ain que en ~
este último ca~ tengan aquéllos dere- fD"ti"ol • C""POI ; -'$ Ü
cho a indemnización, sino únicamente, AIrica.
a que se haga> la liquidación de 101
devengos del contratista. D. Domingo de 138 C... Cacel.
;30." En el caso de que sean· varioa de la caja recluta de C~nca, o, al
los contratistu, rematantes o adjudica- batall6n Cazadores Africa, 8.
tarios, les serán de aplicación loa pre- D. ]Ol5é. Bolafi05 Peire, del bata-
eeptos de las c1áusulaa precedentes al Uón Cazadores Africa. 12, al ftJrÍ-
que se haa reJerencia a uno solo. m~nto Ceuta, 60 (art. ~.
31.' Todo cuanto nQ aparezca consig- D. D{maeo Núñez &lea, del r&-
nado o previsto en este pliegp de con- gimiento Murcia, 37, al batal16n Ca-
dieiones económico-Iegales, se regirá por :z:adOres Africa, 3.
los preceptos del reglamento para la D. Tosé Castillo IMñez, del bata-
contratación administrativa en el ramoInón Ca:z:adores Africa, 13. al regi-
de Guerra, aprobado por real orden cir- miento' Melilla, 59. .
cular de 6 de agosto de 1909 C. L.. nú- D. LUcall Hidalgo C16, de la Jun-
mero IS7), de la ley de Administraci6n ta de Clasincaci~y Revisión de Na-
y Contahilidad de la Hacienda Pública I varra, al batallón <AuadDres Afri-
de primero de julio de 19H (C. L. nú- ca. 6.
mero 128) y alteraciones de aquéllos, D. Alberto Bouteller Aparicio, del
señaladas en disposiciones anteriores. Grupo d.r: Foel'2'all Regulares Indf~
Madrid :39 de marzo de 193&-1.0- nas de A.lhucemaa, 5. al. batallón..c..
&ada. zadorea~ -:t.
articulo a mayor precio con relación
al contrato. El contratiata quedará
obligado a abonar esa diferencia,
tanto ~n Cla50 de lubasta como de:
cesti6n directa, y li lÍo lo verificase
8t le de«:ontal'á del primer pago que
tenga que hacérsele, o de la fianza,
debiendo el contratim completar ésta
dnJtro de los quince diu siguientes,
oJlltados delHie la fecha en que se
le avise.
Si por el contrario, los precios a
·que'!le efectuaran las a.dquisiciones
rosultaren inferiores a los señalados
. en el contrato, quedará este beneficio
a favor del Estado.
23.' En todos 101 cuos tk incum-
plimiento, el contratista lIerá reque-
rido al abono que proceda, .,. de DO
veri~a.rlo, si la fianza prestada o los
pagos que estuviesen 'Pendientes no
fueran 9Uficientes, se instruirá el opor-
tuno expediente de apremio ccimo deu-
dor de la H¡¡¡cie.nda.
24-~ La's diW¡loslicíones gubernati-
vas que en este contrato lIe adopten
por la AdministtlalCi6n, tendrán ca-
rácter e;ecutÍTo, quedando a salvo el
derecho del contratista de dirigir "lit
reclamacione.pot' la YÍa Contencioso-
AdministrlLtiva.
Las cuestiones a que el contrato pueda
ebr origen, que no le puedan resolver
por las disposiciones e3{leciales sobre
contrataCión administratiya, se barin
por las reglas del derecho común.
Asimismo, el contrato no puede so-
meterse a juicio arbitral, .,. CWI.Dtu du-
das se susciten sobre su inteliKencia,
rescisión y efectos, .e resolverán en la
forma que anteriormente lIe determina.
2S." El contratista queda obligado a
presentar en la oficina liquidadora de
~rechos reales la escritura que otorgue,
SIendo de !tU cuenta la satisfacci6h del
importe que proceda. 1 demás gaatoa
que como' consecuencia pudieran ori-
«inarse.
26." El contra.ti.ta o contratista. que-
dan obligado. al cumplimiento de cuan-
tos deberes impone a 101 patronol el
C6digo de Trabajo y demia dispo.icio-
nes de carácter aocial yigente•.
27." Debiendo aer precisamente pro-
ducto nacional el material objeto de
esta subasta, en cumplimiento de 10
dispuesto en la ley de Protecci6n Jo la
Industria Nacional de 14 de febrero
de 1907 y reglamento para IU ejecu-
ción, aprobado por real orden circular
de 16 de julio de 1917 (C. L. núm. 153)
y disposiciones complementariaa, se in-
lIertan a continuaci6n, en virtud de 10
preceptuado en el artíiWJlo 16 de dicho
reglamento, los art!cufos 10, Il ! x::;¡
,. primer párrafo del 14 del citado re-
glamento, y que son como sigue: Ar-
tículo Io.--'-Cuando se hayan celebrado
9in obtener postura o proposición ad-
misible una subasta o concurso sobre
materia. reservada a la producción na~
cion31, se podrá admitir la concurrencia
lie !a extranjera en la segunda subasta
• m el segundo concurso que se con-
vOQue, con sujeción al mismo pliego de
oondiciones que sirvió de base la pri-
..era vez.-Artículo H.-En la segun-
Q subasta o en el segundo concurso
previstos por el artículo anterior, los
,...oducto¡¡ nacionales serio preferidos
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Pref«ente•.
D. Cen:alo Cre,. Ver/lUÚla. ~l
~&taIl6n montaf{a Reus, 6, al mÍAlmo.
D. Carlos San Leandro L6pez del
bata116a Catadores Africa, 10, &1'm..
...
D. J- Buapa Cuev.., del bata·
1l6n Caaadores Africa. 15, al de Afri-
ca,9· .
D. ADdrl!. Serna Gil} del regimien-
to 'Rey, 1, a la zona ~ Segovia, <tOo
D. Cirilo Rilo Díu. iW:l regimien-
to ROO. 1, a la caja recluta de Can-
.... de Oaíl, 110. I
D. Cario. Rica Alt&, del reai·
lDiento Rey. 1, a la circunscripción
&le rMe"a de Pravia, 68.
D. Juan Bautista Garijo Recio,
del regimiento Badajos, 73, a la ]UJ1-
ta de Clasificación '1 Rnisión de
Oviedo.
D. Juan DW"n Rojo, de la caja.
recluta de OID.D&, 19, a la·Secd6D.
de CluificaciÓDI ., Revisi6n de Tene-
rife..
D. Amiacip Beepín Tomú, del re-
cimiento Ba4ajo:. 73, a la caja re-
cluta de Cuenca, o. . .
. D. Valeriano Garcú. García, del
batallón montafia Alba de Torm.
2. a la Junta de Clasificaci6n y ~~
viei6a ae Navarra.
A,,~U()I ültiultJ, UfI ""8"' .'Cazador. A&ica, .6, al reaimiato,' ción de la EIC1IeIa Central & Tiro.
z. ",.z ".iIrt ei"ewlIw ü 23 ~, N#- ·'et,ara, 57. Rafael Pineda Moreno, del bata-
";,,,,6", ~, '027 (D. O• .... 262). A"lrel ViUarreal Saln~r, del Gro-\ U6n Cazador.. AfriCla, 1, all'4lIimiaa-
po ele Fuerzu Replares Ind(eau lo Borb6n, '7. ,
de Lanche, .., al regimieDlo AlCÚ-,' EHas Cumpian Ramo-, del bata-
~ si: U6n Cazadores A.fzica, .,. al r~gi-
HIp6hto Soler ~tf:DeI, del bah!". miento Alava, S6.
lI~n Cazadores Afnca, lO, al regt- ¡ Ramón Esteva Olívet. ftJ Jeci-
¡;lle~to Alcántara, SS. :miento San Quintín, 47. al d. Ver-
Miguel Andilla Alemany, del bata- I gara S7
lI~n Cazadores Africa, '16. al regi-' R;fael Raya Fantoni, 'el .. S••
miento A~c'ntara, 58. ' ft'a1Io M. al de Córdoba 11.,
Juan Ibera Febrer, del bataU6a. Ca- ' ..." ,
zadores Afri~, 7, al regimíento Ya- i Articulo 3,
h6~~r~o Nicolau Barcel6. del bI,.. f ~tonio Abego Garda, del .. Gra-
ta1l6n Cazadores Africa. 7. al reai- ftllnas, 41 , al de Tetú.n, .45.
miento Mah6n, 63. COD8erTalSdo loe· Carm 10 Rodrf.eueJ. Pa.....o•. 4.1 ~
derecboe del artículo 7. ta~6D Cazador.es Alm':a, 1, al. "Jr1-l~ García Rodríguez, del bata- alato GranliDas, ....
Hin tC~~d~es Africa, 1, al re¡i- D,."", .. C"".~, #r••'i"" k
m en o ..,.. aJoz, 73· . ' A/rie.
Rafael de Terjn ., Alvarez' de Lo- ~ .
ren:ana, del regimiento Melilla, 50,1 Voll1DtarioL
al pdd B~ajo%. 7J. f FranciKO Llinú Olí... .,. Hgi-
e ro uerte~ Herrero, del ~at~ll62t miento Princeg, 4 - al ~taII68 Ca-Ca:ador~s Afnca, 8, al regtmlento adores Afri~5. '
Valladohd, 7-4· Ed d Car V~- ...... .
J ús M' P ..' uar o o ~qea..... -11-es . e]uto enu, d~l reg;.mus- lDiento Soria, 9 al bataIldR e.....
to Mehl1a, 59, al de Valladohd, 74, clores Africa, 6. '
conservando 10. derechos del artíco-. Juan San Juan Femhds, eI.l fi-
lo~d' C 1 .. Ra-~ d 1 L... cimiento Burgo., 36, al bataIl6a ea-
Ino a .",.e. unIft, e ~ lador" Africa. 10. .ta~6n Cazadore& ~~ca, 10. al regt- Antonio Díu· Carretero 4~ ..gi_
miento Ordenes Mllltares. 77· l. "'- l' 1 ¿._IIÓ CATnb . ."'--t'll Al b' d 1 lDu!nto U"lIove InH, 4 1 , a ........ a-batañ~0I10 ~ 1 o • cu letTe, e More. Africa, 13.
. Cuadore. Afnca, '3, al ~ Salnóor Sau Canela del lFeri-
ta1l6n montafia Barcelona, 1 l. Vid ' Afri
Eleuterio Vilches Aguayo,' del ha- lD¡ento ergara, 57, a e «;a,. 61.
tall6.n montafl:a Reue, 6, al ~ moa- 1 Alf0!lso Pag~1 Co.ta. del reglmlen-
tda Barcelona, L ,to ,Aaa, 55, al batalló. e-ador•
Francieco Go!U'lez GonÁlel, del Afrrca, 13· .
batallón Cazadore.· Africa 4 e tnter' J o.~ Tur PlaMU" del T'erbllJell~
Yeacfonel Militare. GcllIñ';"'Xell4lll: ~a. Pahr~&I, 66, al batalde tala-
al batall6n montada Alba de Tor dores Afnca, .6.
Ieidto del Valle Jim~nel, del Gru- me., 2. . '; Jel11. Ce.ter Guln, del batanes.
r' i~h Fuena. Rerulare. Indí¡eD&l Santo. Monje G6mez del bataU61l .onta!a Lansarow, 0, al l'elimia-
e . ucema., 5, al reaimfen o del Cuadore. Africa, l. al 'batall~ mOIl. lo Ceuta, 60. '
PrinClpe, 3, con.ervando lo. derecho. tafia M~rida, 3. I FructuofO Gavirla S.ruate, del r~
.1 artículo ~. Luía Danachina Gareta de 1. Ve. rimiento Cuenca, 37, al bat&11ón Ca·~omú Ortll Ochotorena, d~l re,i- Ila, del rellimiento wuta. 60, al bao .Iadores Africa, 7.
melnto Gerona, 32, a~ de Am~nca, 14. ta1l6n monta!a FuerteveÍ1tura, 10. I Antonio Ga1indo Romero del Cru-
el Jo;quín Sifrq Tu~n%&, del Grupo Donato Franco Marm del batallÓl1 po FuerUl RellUlaret Indígena. ele-Aihuc~~~~' 5 e:ilar~ IndíllenAuI de Cazadores Amca, 7. ~l regimiento Larache, 4. al regimiento Ceuta. 60.u, 11. '.' re¡unento man· E.p:,fia., ~6.. I ,D: Antonio Nerll Ba.tazo. del r~.
Gre¡oorlo Garda C.rrase d 1 b. Ylcente pl(~uer Montaflo, del regi-I ~mlento B~dajol, 73, 'al bataDón C~
ull6n Cazadores Ahí 6' { ~ miento Aml!nca, 14, al de la Prb- ndores Afnca, 10.
miento Golicia 19 ~~' ,ad refi- cesa, ... Fortunato Esguevmal Merino, delderechoe del a~t!cu'loe 7 sernn o 01 .Artículo S. n!gimiento Burgos, 36, al de lléUDa
Julio Moral Salaman:ca del re . athnero 59·
mIento Centa, 60. al ~ L~chana~: Emeterio Avila Rodrigo, del de Es- .E~la1io Martínel Almaria, del ,..
Francisco Estupifia Martí d { paña, ~6, al de Burgos, 36. • ~mlento Tarragcna, 78, al 4e ".H-
l'imiento Ceuta. 60, al d: L~¿: Cayo VaIcuende García. del del Fe- na. 59· . '1 "'el'" Z
Jla, 2lt ITol, 65, al de Burgos, JÓ. D, Pedro VÚQuez Gl ,'" ... ..
Gerardo' RomaleSe F~dez del Ricardo Mel~ndez Ramos, del ba- mora, 8. al de Velilla, S9-
regimiento Serrallo. 69. al de L~cha- tall6n Cazadores Africa, 10, al regi- J os~ Romero Bailos, del ftgim~
.a, 28, couservudo lO. derechos del miento Ver~an, 57. to Alava, 56, al NJaU611 Cazador..
artículo 7. Adolfo F!eminldez L6pez, del ba- Africa. 16.
•H?norato Contreras Martín. del re- tall6n Cazwores Afric:!, 14, al regi- Ramón Mufioz PmuaDO. de la tene-
.r:tml~nto Melina.. 59, al de la Cons- miento Gravelinas. 4J, - . ra Secci6n ·de la Escuela C-ent;al d.
tituclón. 29. Aurelio ""Retav~ Asensio, del bata- Tiro al batall6n Caxadores Africa, 7·
.Miguel Lozano Aragón, del regi- Ilón Cazadores Afríca, 7, al bata1l6n Jo~~ Valle Rodrlguez, del Tegimieo- .
m~e!1to Africa, 68, e Intervenciones montafía Lam:arote, Q. to Valencia, 23, al batallón Caza.
¡'hhtarel de Meli1la. al regimiento Indalecio López V4zqnez. del ha- elores Afrlca, 13.
Gharellano, 43. conservando loa dere- tallón Cazadores Africa. J. al regi- . Antonio Man;ón-CabeJa Martrnes,
e os .del artículo 7. miento Zamora. 8. del re~mieDto Borb6n. 17, aJ bata-
LuIS Garda· Sabatet, del· regimien- Franci5co Chic~n Garda, del regi- 116n' Cazadores Afriea, 1'-~tabel La Cat6lica, 54, al de Te- miento Melilla, 5Q, al de Borb6n, 17. Emiliano Cabanillall Martf., del r.
l~4J5;_. Daniel Arcas V~cina, del batallón gimiento Vergara, 57, al bataU6D Ca·......~ez Nayuxo, del bata1l6n Cazadoft5 Africa, ti, a 1. 3,- See:-' zadores Afriea, J.
.'_ ':'~:::"'.. . ....!'-.,. .......... ';'\)'.. • '1 . ~ • .:.~~a
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LICENCIAS
llcelt. 111"18P.[1,.
APTOS PARA ASCENSO
Setíor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Capitin gmern1 de la primera
regi6n e InlerveBtor general del Ejér~
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IOtiei·
tado por el comandante de Artillerfa
D. FranciJCo Pérez Montero, con del-
tino en el segundo rerimiesrto de 1400-
tafta, el Rey (q. D. g.) le ha servido
concederle cuatro mese. de lieenc.la
por asuntos 9ropios .-ta Madrid, Hen-
daya y Niza (Francia) y Roma (Ita-
lia), con arI't.glo a las InstTucdones de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Diol
guaroe a V. E. muchos aftos. Madrid.
20 de abril de 1938·
Sérmo. Sf'.: Como rC!5Ultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 24 de febrero último (D. O. núme-
ro 4~, para cubrir una vacante de te-
niente de Artnleria (E. R.), en la se-.
gunda Sección de 4 ~e1a Central
de Tiro del Ej&-eito, el Rey (q. D. g.)
ha teoido a bien designar para ocupar
la citada vacante al de dicho empleo don
Jasé Gurrea Pérez, con destino en. eJ
cuarto regimiento de Artillería a pie.
De real orden 10 digo a. V. A. R.
para su conocimiento y ckmás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos dos.
Madrid ~ de abril de 1938.
El GeDeraI -.pdo del~
AN'rONIO LoaAD. oaftlGA
Sell.or Capitán general de la lIeffunda
1'egi6n.
SeJíores Capitán general de la cuarta
regi6n, General Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército e In-
terventor ¡eneh.l de~ Ejército.
orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 14 de enero de 1926, que
queda firme y subsistente.
y habiendo ordenado S. M. el Rey
(q. D. g.) el cumplimiento de la citada
sentencia, de real, ordeq 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alíos. Madrid ~1 de abril de 1938·
El Geaera1 eorarpdo del detpuho.
A1ftONIO LOSAnA OIlTWA
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Presiderite del Consej () Supremo
de Guerra y Marina.
e •• _
••••
RESERVA
IICCI.... IrtIIllrtI
DEMANDAS CONTENCIOSAS
I
Seftor Comandante general del Real
Cue1'lpo de Guardi., Alabarderos.
SeAores ~itin general de la primera
1'egibn e tnterventor general del Ej~r.
cito.
Ettmo. s,;.: De con!ormidad con lo
propueato por V. E., el Rey (q. D. ~.)
se ha 'Servido disponer que el soldado
del regim;ento HÚ:II.res de ~a Princesa.
núm. 19 de Caballerla, P~o L;6pu
García, pase destinado a la Escolta
Real, debiendo verificarse el alta. y baja
coreepondiente en la pr6xima revÍJta
de Comisario.
De real o.rden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOl. Madrid
20 de abril de 1928.
a GeaeraJ 8IIC&I'flI4Io del~
A!CTONIO LOMIM. OMIGA
11,"111 •• ~.IIW , CrII ~.l1Ir
DESTINOS
Sefbr Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra> y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer el pase a situacibn de
reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 19 del mes actual,
del capitán de Infanteria (E. R;), al ser-
vicio de otros Ministerios en la Dele-
gación de Hacienda de Vizcaya, don
José Gómez Ezpeleta, abonándosele el
haber mensual de 450 pesetas que le ha
sido señalado por el Consejo Suprano
de Guerra y Marina, a partir de prime-
ro de mayo próximo por la Zona de
reclutamiento y reserva de Vizcaya, J:l,
a la: que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. E. muchos afios. Madrid
:n de abril de 1~.Enrique Ivars Camarena, d~l re-
gimiento Vizcaya, SI, al de Ceuta
númeró 60. .
Pelayo Femández AHs, d~l regi-
miento Badajoz, 73, al bata1l6n Ca-
zadores Africa, 1. .'
Manuel Louzán García; del regi-
miento C'diz, Ó7, al batall6n Caza-
dores Africa, 6. .
Isidoro Benito Bartolomé, del re-
gimiento "Ordenes Militares, 77, al
bata1l6n .Cazarlores Africa, 16.
Vicente Jimeno Macián, del regi-
miento TetÚI1, 45, al de Africa, 68.
Juan de Dios Garcia Mi~~, del
regimiento Bada.joz, 73, al batallón
Cazadores Africa, y.
Ascmaiaos aesti1lados con arreglo a
la real orae" cirC1dar de :n ae 1W.
'lJie",lJre de 1921 (D. O. 'lN",. ~:l).
ForzofllOs.
Ricardo Ciudad Olmo, del regi-
miento Princesa, ., al-de Gerona, ~~.
Manuel Cervera Bellmunt, ·del de
l'etu4n, 45, al de Navarra, ~5.'
Ciriaco Maestre G6mez, del bata-
ll6n montaña Gome.ra. Hierro, 11, al
regimiento .Albuera, 26.
Antonio Montaña Ordu!a del re-
gimiento Rey, 1, al de Luchana, ~8.
Manuel Marto. Quijada, del del
Rey, 1, al ide Conltituci6n, ~9.
Patricio Canelada Cruz, del bata.
ll6n montafia. Gomera. Hierro, J J, al
regimiento Garellano, 43. .
Francisco' Pérez Molina, del re-
gimiento Rey, J,' al de San QuinUn,
número 47.
José Garda Pérez, del de Mallorca,
13, al de GuiplÍzcoa, 53.
Ari'drés Morcillo L6pez, del de La
Corona, 71, al de Asia, SS, .
Tomás Eleta Salabardo, del de Si.
cilia., 7, al de Mah6n, 63.
Bautista Perales Juan, del de Otum- Excmo. Sr.: Promovido pleito por el
ba, 49, al de Las Palmas, 66. coronel de Artillería, retirado, D. Au-
Cirilo de las Candelas, del de Isa- relío Capilla del Valle, contra el acuer-
bel Ir, 32, al de Badajoz, 73. do del Consejo Supremo de Guerra y
Pedro Cozar t}eles, del de La Co- Marina feeha 14 de enero de t9"16
rona, 71, al deVal1a.dolid, 7.. (D. O. núm. 24),. sobre la clasificaci6n
Julib Castell Salido, Ikl de Al_que este Alto Cuerpo le hizo de su ha~
cintara, 58, al 'de Badajoz, 73. ber pasivo, la sala de lo Contencioso-
Enrique Aparici Revuelto, del de Administrativo del Tribunal Supremo
Alc'ntara, S8, al de Badajoz, 73. ha dictado sentencia en dicho pleito, con
fecha J3 de marzo último, cuya parte
Preferf!llte. dispositiva es como sigue: Fallamos:
Juan Pedro Pérez Lozano, del re_ Que debemos absolver y absolvemos a
gimiento Ceuta, 60, al mismo. la Administración General del Estado
Madrid .:r' de abril de IQ28.-Lo- de la demanda interpuesta por 1;). Au- Excmo. Sr.: Vista la imtaDcia que
-sada. . relio Calill:la v del Va1le contra la real, V. E. cur~ a eilte Ministerio en 24
Cristóbal Hurtado Molina, Ikl re-
gimiento Luchana, 28, al de Melilla
número 59.
Bonifacio Pérez Velasco, del regi-
miento Constitución, ~9, al batallón
Cazadores Africa, 7.
César Suárez Nieto, del regimien-
to Borbón, 17, al de Africa, 68.
Emilio Carri6n Rubf, del regimien-
to Garellano, 43, al batallón Cazado-
res Africa, 7.
J osé Catalán Galdón, del batallón
montaña Reus, 6, al batallón Cua-
. dores Africa, 14.
Manuel Sabugueiro Méndez, del
bata1l6n Cazadores Africa, 13, al de
Ahica, 10.
Artículo tercero.
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~. de marzo pr6ximo pasado, pr()lD()vida
/.~ por el alférez de complemento de Inge-
':':\ nieros D. Enrique Aparicio Aparicio,~~,~ afecto al regimiento de Radiotelegra-
: -:1 fía y AutomoviliftDO, en el que se en-
...; lICUentra efectuando prácticas de su em·
"V pico desde primero de noviembre últi-
.,~"! mo, previa autorizaci6n de V. E., en
'. súplica de que sea ésta confinnada y
le .sea válido el tiempo transcurido para
la declaración de aptitud para el ascen·
so, el Rey (q. D. g.) ha' tenido a bien
acceder a 10 solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
,20 de abril de 19:28.
El General eaearpdo cid~
ANTONIO LOSADA ORUGA
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.( se
ha servido promover al empleo de te-
Diente de complemento del Cuerpo de
Ingenieros, con la antigüedad de esta
fecha, al alférez: de la misma escala y
Cuerpo D. Manuel Medina Carvajal,
en seguoda situación. de servicio lIái-
vo, Que ha sido declarado apto para el
ascenso y reune las condiciones exigi-
das en el apartado quinto de la real or-
den circular de 27 de dideain'e de
1919 (C. L. núm. 489), continl,rando en
dicha situación adsáipto 'a la Capita-
I;Úa lJeneral de esa regi6n y afecto al
tercer regimiento de Zapadores. Mina-
dores para caso de mov~izaei6n.
De real orden lo digo a V. A. R.
JlI!& su conocimiento y demás efectos.
Dios .ruarde a V. A. R. muchos afio•.
MadrId 20 de abril de i938.
El o-.¡ eacarpdo elel ..,..,
ANTONIO LOSADA OJlTIGA
Seftor Capitán ¡eneral de la sepnda
real6o.
Eacmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) ha
te8ido a bien promover al empl~ de
"f«u de cemplemento de Ingenieros.
coa la llltigüedad de esta fecha, a los
IUboficiale. del regimiento de Pontone-
1'01 ele dicho C~~rpo D. Alberto Po-
rras Mata, D. A1berto Alandrén Palo-
mar ." D. Francisco Sardafia García,
aaJiIridOs a los beneficios de las bases
DOftI,Ia y undécima de' la vigente ley
de ~ento. por l)allarse cancel>-
taados aPtos para el ascenso y reunir
. las coodic:iOI!e'S exigidas en el artícu-
lo 448 ~ reglamento para camplimien-
~ 'de dicha ley, quedando afectos al
.. =. regimiento para caso de movili-
De rQJ ?"den lo digo a V. E. para
.su conocillüeato y demás efectos. Dios
guarde a .V. E. muchos 'afios. Madrid
al) de abril de 1928.
• El GeooenJ -...-. cid d~
AlftdMIo LOSADA ORDOA
SeIlor Capitán general de la _.:-~
"60. ...........
n:,t .
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CONDECORACIONES
EExcmo. fr. f&~~7d~:s eseri!:
que V. E. dirigió a este MiDisterio en
24 de maczo próximo puado, mani-
festando haber concedido el uso de la
Medalla Militar de Marruecos, coo el
pasador de Tetuán y Larache, al te-
niente de IngenierOs (E. R) D. Luis
de Juan Rodeles, con destino en el re-
gimiento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo, y la misma medalla y pasador
de Larache al teniente (E. R.) del mis-
mo regimiento D. Gabriel García Sán-
chez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dichas concesiones por ajustar-
se a los preceptos del real decceto de
29 de junio de 1916 (C. L. n60L IJ2) y
a lo dispuesto en la real orden circular
de 18 de agosto de 1919 (C. 1.. núme-
ro 3(8).
De real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento' y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añQ5. Madrid
20 de abril de 1«)28.
El Geaen1 _..... cid dapedlo,
AJ'wr<>NIO LOSADA OJlftGA
díor Capitán general de la primua
región.
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
CwctJor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que 105 sar¡entos que se expresan en
la tliguiente relación, agregados al di·
suefto Centro Electf'otécnico y de CQ-
rmllúalCÍooes para leguir 101 curIOs de
automovilismo, le incorporen a IUI des-
tinol de plantilla por 101 motivos que
también se indican.
De rtal orden 10 dilO a V. E. para
su conocimiento y demás efectol. Diol
guarde a V. E. muchos afta•. Madrid
20 de abril de J938.
El General ncarpdo del cIeIpMIIo,
ANTONIO LOSADA OJlTIGA
Seftor...
ULACt6N QUE SE CITA
Sargento, ~ego Carvajal Guerrero,
del regimiento Inbnterla Serrallo, 69,
por no 'reunir condiciones.
Otro, José Benito Bueno, del regi-
miento de Infa~erla Pana, 48. por DO
reunir wnc1iciones.
Otro, José Gutiérrez 'Truji1lo, del re·
gimiento Infanterla d~ Ceuta, 60, a YO-
lunb4 propia.. '
Otro, Francisco OJoclan Linares, de
la Comandancia de Artillería de Ceu-
ta, a voluntad propia.
Madrid 20 (j.e abril de r<p8.-Losada.
DERECHOS PASIVOS
Exono. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18
de julio del afio próximo pasado, pro-
movida por e1 ayudante de taller de los
Cuerpos Subatternos de Ingenieros don
Pedro Fernández Ortcea. COD destino
en el se¡uodo regimiento de Ferroca-
rriles, en súplica de que se le considere
ingresado en el secvicio del Estado, a
efectos palivos, coq anterioridad a pri-
mero de enero de k919, fundáDdose ea
que ingreJ6 en la Elcuela de Artes 'T
Oficios de la Fábrica Nacional de Tole.
do, mediante examen. en 16 de febrere-
de 1916, posterionnente en 191~ en
filas, cqmo sollado. y alcanzando des-
pués el empleo que hoy disfruta, en
mayo de 1923; teniendo en cuenta la
equiparaci6n militar del interesado y
10 dispuesto en la squnda disposición
transitoría del Estatuto de las Clases
Puivas del Estado, uí como el artícu-
lo 170 del reglamento para su aplica-
ción. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
o informado por el Consej,p Supremo
de Guerra y Marina, se ha tervido re..
solver que procede consid.erar al recu-
rrente incluído en el artículo segundo
de dicho Estatuto, debiendo aplicársele
en su día loa preceptos cooteDidos en
los títulos primero 1 tercero del mismo.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
20 de abril de 1928.
El General enearpdo del~
ANTONIO LOSAJ)A ORftGA
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefíores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán de Ingenieros, es-
cala reserva, D. Grqorio Garcla .Sanz..
m sItuación de excedente en esa rt(J6D.
y en comilión en ~ Academia del
Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien. concederle el pase a lltuación de
disponible voluntario. con resideucia ca
GuadalaJara, por existir excedmte de
.u empleo, con arrealo a lo dispuesto
tn la real orden circular de 10 ele fe-
brero de IP2Ó ro. O.' núm. 33).
De rtal orden 10 diao a V. E. pata
q¡ conocimiento y ·demás efectos. Dio.
s¡uarde a V. E. muchos dos. Ka4rid
~ de abril de lQa8.
El Gen.....1 mearpdo del cI...,.cIIo.
ANTONIO LOSADA OJlTlOA
Sefíof Capitán general de la quinta re-
oti6n.
"díor Interventor &aIUa1 del Ei.érc:ito.
ESCALA DE COMPLEMENTO
DE FERROC~LES
Circtd4r. Excmo. Sr.: Vista. las'
infltanciafl promovidas por los eme,
pleados de las Co~s ferrovia-
rias que 8e indican en la eiguientle
¡-elación, con lo. destinos que ea.
ellae ejerceD, en .6plica de que se
les conceda el in¡rn.o en la fJIJC&1a
de complemeDto de Ferrocarriles coa
,
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Ingreso.
D. Eustaquio Si.ez ~Ies,
br-estant., ·alUr.. hono;rario·.
AKen.o.
D. Lui. Sinchu Octayi••• Tole-
alo, jefe de dep6.ito, c:aplt'a .011.
rarlo.
D. Jo.6 Rubio Nanj•• jefe d.
Contabilidad, teniente hODarario.
D. Luil :Malet Muf{ol, "hj.fe d~
depólito, teniente honorari•.
Ingre.o.
·D. Emilio Siegrilt Spiaecty, iA~"
niero indulltrial encargado d. oad·
na de estudiol ., pr()yectos, ..pith
lIonorarlo.
D. Gabriel Lerdo de Tejada.,. Al.
c6n sub~]efe de dep6.ito. te¡ente h~·
, .
norano.
D. J05~ M.aN Beta, subjefe lile de-
pósito, teniente honorari•.
D. "Fernando G6m'ez PaCOltam. le-
fe de estaci6n, lluboñcial honorano.
J05~ Maria Caro Nieto, faefor, sar-
gento honorario.
Adolfo Jim~nez Rey, maquinal:" ae
segunda, safl~ento honorario.
Antonio Sánchel Silv~, maq1Sinifta
de segunda, sarltento honorario.
Francisco pelgado Abad, maq~ll­
nista de segunda, 5ar~ellto hpnorano.
José Cano Montalbán, mOllO de es-
taci6n, soldado honorano.
José Aguera Arenas ,a"iAdor, !I01-
dado honorario.
FermÚl Negre GtUberDAt, nb:tle
..aaciÓD. sargento honorario.
Antonio Climent Porcu. elec:tr' li-
ta, ..rgento honorario.
Jo~ BruJ'Ulat Buxed&. piD&or. ca-
bo honorarío.
Victoriano Foroaguera G a I p a 1,
...rda,..almac~n, cabo hoaorario.
Enrique Calabuig GaiU., fog'!De-
ro, cabo honorario.
Jacinto Valdep~rez B.a.., carpla-
&ero, cabo honorario.
Anwnio Benedet Peret. aja.tadl.lr,
cabo honorario. ...
Florellcio Espel PortabeBa, yi~ita­
dor material, cabo honorarío.
.\utomo F:reixllS Tom. a.,.adaDt~
JDOntador, .oldado honorario.
Ram6n Alier Bori, pe6a 4. ta1h:r,
~ldado honorario.
Juan Garriga Perarna•• pe6a 4e de-
p6sito, soldado hOllorm•.
Francisco Ordtix BaUeltec, pinter,
toldado honorario.
Francisco Santandre. S_t, peóa
carbonero, soldado honorario.
Pedro Canal. CUIlill, líalP__r. sol.
tlado honorario.·
Pedro Bartell CoromÍJlU. pe4n ele
depó.ito, .cldado honOl'arie.
In~eso.
C.~aiIú le StU4lJlS • G.tllur,
In¡TeSO.
D. Emilio Pérel Olcina~ m~\lj!)js- C~",;ailltI ti,
ta, suboficial honorario.
. Inocencio Tallada Galicia, maqui-
nista. sargento honorario.
José Coma Cros, forjador, sarg~n­
to b4norario.
In~elo.
Co",-jañia ¡J, ltls TraPlS-jirhl4icos.
Ingreso.
D. ),{od.ee;to Moreno Conill, it!fe
servicio intervenci6n, ten~nte hon<>-
rario.
D. Luis Pujo! Bosar, jefe servicio
intervenci6n. teniente honorario.
AeceIUlo.
C"'-;tJflltI 4, ltls F"ro(;af'Tills
CaüÚuifa (S. A.)
Pedro Sanl Sanz, maquinilta de
~da, eariento honorario.
Aniel Cebrib Mu!OI, (\Judafre-
noe, cabo hCllnorario.
Jo,6 P6re1 Viala, conductor de
cuarta, cabo honorario.
Florencio Samper 5'inl, maquinil-
ta de tercera, cabo honorario.1* YillaNayarrete, fOl'onero .te
pnmera, cabo honorario.
C''''Ittltla 1, C1It4ÚJ"n.
InJ'Ielo.
D . .TOI~ Vilad~1 Mar¡arit , jefe de
eltaci6n de te'l'cera, suboficial hODO·
rario.
1016 Yana Ferdndu Molina.
¡uardafrenOl. cábo honorario.
C'",plliUlJ le UtriUa, • t."ri~na.
In~eso.
D. Sebaetián BarcelODtl. Campo.,
jefe de _tacióll de tercera, .\I1lOÍl-
cial bonorarill.
Ascenso.
D. AgasUn L6pel Troncho, m~ui­
w.~ de primera, _ubotidal hOllora-
rio.
VeDancio Crespo Pardo, ayucl.ute
montador 101dadlo honorario.
Cuto Encabo Miller, mOlO -uple-
mentario, I;.9ldado honorario.
• GeDen1~ .w......... Francisco Ballester Eepucbe, ayu-
ANToNIO LOSADA OaftGA dante ajustador, soldado \'onorario•
In~.
....;. S..;mor l, F#N'tlcM'riú,.
C'fltllIiU. 1, ltll F,,.,.i1e.,,il,, IdNo,.".
¡lDJ'IelO.
1). AJt.gel Alonso Enrique, je~
-.oatadOl', IUboñcial honorario.
D. AlfoD.lo Valverde MorOll, jefe
le twtaci60 die cuarta.· luboficial ho-
ao...no.
D. Pedro P~rel Dies. agente re-
NJ)tor, ·_ubotidal hOIl orario.
llaDael Codina GU$i, factor autari-
aado. earpnto honorano. .
JoequínFlami. Lambell, factor
.utcniado. sargento honorario.
Ramón Mur Armo, fogonero de
]lrimera, sargento honorario.
Antonio Balaguer Saña, maquinis-
ta de cuarta, sargento honorario.
Luis P~reJ; Padilla, maquinista de
llegunda, sargento honorario.
Ant~nio Gutimez Cavero, factor.
-..rgento honorario. .
Vicente Gcbino Ramón, capataJ de
peones, cabo honorari(>.
Emilio llalagu.er Montoro, capatu
.. peones. cabo honorario.
Mariano P~rez Garda, obrero de
... Y obras, soldado honOrario.
SII-aIJ CtI",i.1i6JI 4, R,4.
1)• Martín Ab&d Garc{a. inrenie-
ro 4~ Camin()t, yocal ., r.ep~tan·
.. de grande. Empreu.s en la .e-
.,sl1da Comw6n, comandante hono-
rario. .
:D. 1QII~ Nioolú de Salu.,. de Sa-
las, ingeni.iro jefe. comandante ho-
.onlri•.
......aOK QU& 81 errA
~ • la .lefaeura elel 8entcto
lIJWar de Ferrocarrne..
:D. Aa$Onio de Artira5 .,. Sanx, ÍD-
¡eúero mdustrial, Tocal y presiden- Rafael Domfn~z Laplana, obcero
.. 4e ~6D, comandante honarario. de· Tia. y Qbr.a., lIoldado hOlllOrario. Al Ieg1Dldo regtmfente de p~
ml.-.
Selioc...
1_ ~pleos que les cOrTeapoDdaD, el
Re, (q. D. 1'.), de acuerdo con lo
propuesto p,0r el General ;efe d.l
SerYicie militar de FerroclllTilel, ha
tenidQ a bien concederle. dicho ÍD-
ITMO, con los empleos que se ex-
presaD CID la citlWia relaci6n y anti-
l"Üedad de esta ~ha, quedando agre-
I'ad~ .. lo. regimieutoe * esta 4l8-
peciali¡lad que se citan, para cuo
.. movili:taci6n.
De tJea1 orden lo digo a V. E. pa-
1'& _ conocimiento y demás efectos.
DiOll parde Q. V. E. muchos ailOll.
Madrid. zo de abril d. 19:18.
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RESERVA
El GeuenI enoarlacSo cid cInpecM,
ANTONIO LOSADA OilttGA
Sd\or Capitáa general de la primen
regi6n.
. Exaao. Sr.: ED lista ele 1& isaItamd.
formulada por el teJÚeate de CIQIIIpIe-
mento de Inrenieros D; Carlol FerDÚl-
dez de la Cancela y Nicolás, cursada
por V. E. a este Ministerio eJI J-t de
febrero último, en súplica de que ~ los
efectos del tiempo de práctica, en la
empleo para su aKenso al inmediate
se le cuente el que sirvió con exceso al
el de alférez, el Rey (q. D. g.) le ha
servido desestimar su petición, coa arre-
glo a lo dispuesto en el ar.lículo 456 dcf
reglamento para cumplimiento de la n·
gente ley de Reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. par.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Yadrii
20 de abril de 192&.
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventor ¡eucral del Ejército.
. i
poaible l'Obmtario eD esa reei6a, el Rey
(q. D. Ir.) ha tenido a bica coacederle
dos maeI ele lic:eacia que por UUDtos
propios solicita para Lourdu, Burdeos
y París (Francia), OportO y Lisboa
(Portugal), cOn arreg\o, a lo prevenid:)
en la real orden circular ele S de junio
de 1905 (C. 1.. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOI. Madrid
20 de abril de 1928.
El, GeDera1 encarpdo del~
ANTomo LOSADA OilTEG.\
Bajas.
Del pn..; regtmfflllkl de Perrou-
rrUe-.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el ayudante d~ taller de los
Cuerpos Subalternos de Ingenieros don
Ricardo Suárez Puig, con destino en la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de ll\Jenier05 de esa regi6n, el Rey Bx S El R ( D )~~ bi ed 1 cmo. r.: ey q. ••. se(q. D. g.) h;. tcuuo, a en conc er e ha 5ervido disponer el pase a situació.
los sea meses de licencia que por aS\ID- de reserva del capitán de IngenierOl
tos propios solicita para París (Fran- (E. R.) D. Pedro Mach Casas, as .i-
cia) y Bruselas (Bélgica), con arreglo a tuación de reemplazo voluntario en esa
lo prevenido en la real orden circular plaza, con arreglo a la base octa.,. de
de S de junio de 1905 (C. L. núme- la ley de 29 de junio de 19J8 (C. 1.. DÚ'
ro 101). mero 161», el cual cumpli6 la edad re-
De real orden 10 digo a V. E. para glamentaria el día 16 del actual, 'abo-
D. Lui. Casanovas Fernhdez, al- su cotlOCitniento y demás efectos. Dios nándosele el haber mensual de 4SO pe-
f6rez honorario, por haber causado guarde 'a V. E. muchos afios. Madrid setas que le ha sido ~efialado por el
baja en l. Compañía. 20 de abril de J928· Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. Manuel Pinilla Campoamor. ¡J- El GeDers1 acarpdo cleI..,.., Y que perdbirá a partir de primero de
f6rez honorario, por haber caullado mayo pr6ximo por la Coínandancia de
baja en la Compañía. ANTONIO LOSADA ORTEGA obras, reserva y parque do Ingenieros
D. Diego Montaner ealltafio, ;llf6· I I de esa regi6n, a la que queda afecte
rez honorario, por haber causado ba.- Sefior Caplún generai d~ la tercera 'por fijar au residencia en esa capital.
ja en la Compafi1a. regi6n. De real orden 10 digo a V. E. para
Madrid ~ de abril de 1931. -J.o- Sel\or Interventor ¡eneTal del Ej&cito. su conocimiento y demis efectos. DIOI
..da. guarde a V. E. muchos al'los. lladrii
30 de Ibrll de t0a8.
Ingreao.
D. Jol6 Trevióo Morale., oficial de
primera dt intervención" alférez 1.10-
aorari•.
C4"''Idl. tlri F"rOCiWril ti, Zafra a
Huelfl••
r¿·o~"'5JO
D. FraDásco Cantalejo Hidalgo.
jefe de apartadero. .uboficial hono-
I nrio. '
a, Elisardo Soler Urol, guardaaguju.
:)' toldado hODOrario.
)/ Pedro Cruz M!rquez. obrero de
'1 na. ., obras, soldado honorano.
Ct1",pallla " los F,"ocarril,s ti,
]Jur'., Các,rll 1 PortuglJl.
Ingreso.
D. Esteban Sáinz Martas, ofi.::al
4e seguDlda de intervención, suboñc~al
Jaonorario.
D. Guillermo MolaDO Bravo, ~"'/!vi­
sador de tercera clase, suboficial bo-
aorario.
m GeDen1 llIICarpdo del ...,....
A1nOHIO LoSADA O~
SUPERNUMERARIOS
Sd\or Capitin general de la e1arta re.
, gi6n.
Seliores Presidente del Con.eJe Strpte-
mo de Guerra y Marina e ISder'Ma-
tor general .del Ej~rdto.
PRACI'ICAS
•
Excmo, St.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 17
de ¡naTZO próximo pasado, ,promovida
por el tenieate de complemento de Inge-
niero. D. Ram6n López-Mancisidor So-
lano, en segunda situaci6n de servicio
activo y afNto a la Comandancia de
obr..., relltTVa '1 parque de esa regi6n,
en s6plica de que se le conceda prestar
servicio por tiempo indetenninado en el
pri~~ rfgimiento. de Ferrocarriles, sin EXclDo. Sr.: Vista la instan•• 'l1Je
perct\lIr sueldo ro emolu!"ento ~guno, IV. E. cursó a este Ministerio 8Jl 21
c:I Rey (q. D., ~.) ha temdo a bien ac- de mano próximo pasado, formula-
ceder a lo sollotado. I..J_ 1 '.~-dI' d
' De real orden 10 digu a V. E. para .... po~ e caplUU1 e ~&,enJt~,t. o!"
su conocimiento y demas efectos. Dios FranCISCO Martfnez N6nez, en lIuph-
guarde a V. E. JltUCiios afios. lladrid ca d.ll qu.e lIe le conceda el ~ase ••
.:;¡o de abril de 19'18. la sltuaa6n .de supernu.merano St_
, sueldo, y temenero en, cueota que !le
El~ -..do del~ le destin6 fonoso al batallllD de In-
A1mnno LosADA O '1w;,t, genieroll de Melilla por real ord!:n de
lr :l4 del mismo mes (D. O. n6la. 6I}),
, con a.neglo a lo d~puesto en el ar-Sdio~ a.>ida saaual de fa quinta Itículo 7.0 del, real decreto de «) de
regi6r¡. , mayo de 1934 (D. O. n'l1m. loB), eJl
SeIor' Capitb geaeR1 de la primen 1atención a que debía .olvera Affi-
1 tgi6n. ea. -epa • eSoade 1M: encontr1lba !ir-I __ .. ' __
JUNTA FACULTATIVA
, I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ha
tenido a bien nombrar vocal ~ la
Junta facultativa de, In¡enieroe al
coronel de dicho Cuerpo D. ]ulUn
Gil Clemente, con destino en el regi-
D:!i~nto de Radiotelegrafía ., Automo-
"~h.mo, en aTInon!a COn lo dispues-
to en la real orden circuw ¡f,e 6 de
mayo de 19n (e. L. n'l1m. J63).
De real o~d~ lo digo a V. E. pa_
n su COnOClmJe1lto y dem4, efectos.
Dios .R'Uarde a V. E. muchoe añ08.
lbdnl! 30 de abril de 'IO:l8.
a e-...a .........., cIeI~
AJftomo LOSADA OilDGA
SdM' e.pitia l'eDera(. .". la~
ra ~gi&.
UCElfaA,&
"
~ Sr.: CoIlfOl'aC ClIIIa le _Jici..
.=~ capitáa de'I~ don
, 41e~ y OCien, ,dia,
, '
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COMISIONES
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señor Jefe
Militares
viendo en turno de colocaci6n forzo- gi6n, a. lal oficinas de la Intenden. disponible en la segunda regi6n, a ex-
sa cuan.do pas6 a la situaci6n de re- cia de la primera. (Art. 10). cedente en la primera y prestando
emplazo por enfermo, en la que per- servicio en la depositaria de caudales
maneci6 hasta que por real orden de C_Andan". y efectos de la Fábrica nacional de
17 de inarzo último (D. O. n~m.64). , Toledo.
se le concedi6 la vuelta a achvo por D. Rlcar~o. Ro~s Pato, ~e la Je- D. Luis Pérez-Iñigo y Delgad<l, de
es.tar restablecido de su e~fe~medad,I fatura a~m1Dlstra Iva de AlIcante, a ll~ sépti~a Comand¡lDcia de Intenden.
el Rey (q. D .. ~.) se ha servido dea-, la de OVI~O. (Art. 1). i cla, a excedente en la séptima regi6n
estimar su petiCión por carecer de de-, D. Eladu? Ramírez Cenarro, de la· y prestando servicio en la., oficinas
recho a lo que 'SOlicita. IC:0mandancla de tropas de Inten~e.D,- JI de la Intendencia.
De real orden lo /digo a V. E. pa-, cla .de Ceuta, .a la Jefatura adm1Dla- D. Arsenio Villanueva Jiménez de
ra 'su conocimiento y demás efe:~vs. trahva de AlIcante. (Art. 1)., excedente en la quinta región y agre-
Di()s guarde a V. E. muchos anos. D'dM~nueldLóp~z Pardo, del.Par-,gadoa las oficinas de la Intendencia,
Madrid 20 de abril de 1928• qLaueC e ndten ~nC1da dte la Cod runaI t' a '1' a la séptima Comandancia de Inten-, oman ancla e rop35 e n en- d . (Ar ) ,
El General encarpdo del deepecho. dencia de Ceuta. (Art. 2 v..). I enCla. ts. 1 y 7 .
ANTONIO LOSADA ORTEGA D. Marcelo RoldáIl Salinas, <k la . D. Manuel Guadalupe y Garda-~le-
séptima Comandancia de Intenden- I )0, de exc~ente en la cuarta reglón
cia, al Parque de lri'tendencia de laIy agregado ~ la Pa.g~Uría de hab~­
Coruña. (Art. 1 y 7). res de la misma, a la ~omandanC1a
Superior de las Fuerza's D. Ramón Virallé M08qllera, del: de tropas de Intende~cla de Ceuta.
Parque de Intendencia de Ceu a. a' (Art. 2 v.), confirmación real orden
de Marruecos. la séptima Comandancia de Intenden- I telegráfica de 27 de mano último).
cia. (Art. 10). I D. José Diañez Trinidad, de exce-
I D. Fernando Gillis MerCi!Jt de la' dente en la cuarta región y agrega-
Pagaduría y Caja Central d;l Ejér- ido a las oficinas de la Intendencia,
cito, al Parque de Intendencia de a oontinuar en la misma situaci6n,
Ceuta. (Art. 2 v.). agregado a la Pagaduría regional de
haberes.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido a.probar las comisio1lCS de
que V. E. di6 cuenta en 31 de mar-
zo pr6ximo pasado, desempeliadas du-
rante cuatro días de febrero anterior,
por 103 comandantes de Infantería. y
Caballería. D. Fide1 de la Cuerda Fer-
nández y D. Aurelio Monís Prieto, con
los beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dietas. -
De real orden 10 digo a V. E. pa-
,ra su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde él V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de abril de 1928.
El General encargado del de.pachu.
ANTONIO 'LoSADA ORmA
Sel\or Director l{enera1 de Instrucci6n
y Administraci6n.
Seftor Interventor general del Ej~rcito.
DESTINOS
CapUueI.
D. Jo~ Sañu¡io de Madraza, de la
Comandancia de tropal de Intenden-
cia de Ceuta, a disponible volunta-
rio en la primera. región. (Real or-
den circular óe 10 de febrero de 1926,
D. O. núm. 33).
D. Bartolomé Bennassar Salva, de
disponible en Baleares, a la Coman-
dancia ~ tropas de Iiltendencia de
Ceuta. (Art. :3 f.)
D. Juan Tudela Pér~z, de los
Servicios de Artillerla y Dep6sito de
'Ganado de Ceuta, a di5ponible vo-
luntario en la segunda regi6n. (Real
orden circular de 10 de febrero de
J926, D. O. n'l1m. 33).
D. Francisco Carrillo de Albornoz,
Ce la ae¡unda Comandancia de In-
tendencia, a 101 Servicios de ".rti1!f'-
ría y Dep61ito de Ganado de Ceutll.
(art1<:ulo 2 v.)
Capltanel (E. R.).
PersontU comf¡rendilio en d a'/Jartalio
al del articulo segundo del real lie-.
creta de 9 de mayo de lQ25 (D. O. nú-
mero 108).
Teniente- coroneles.
Números 1 y 2.
Comandan".
Números del 1 al 3.
Capl&aee•.
Números \del' 1 al 4.
Teniente•.
Números del I al 6.
p"sonal ~f4' cO"IS'Pontlihdole des-
tino for.oso, ha sido exceptuado, ca"
tJfT.#glo al tJrUculosegunlio del real
d"Tlto.
D. Nicasio Agudín A~pe.); Juan~ Ram6n.
Cpm,ndantea.
Ninguno.
P"SOMl que no puetl, solicita, tltl-
tinl1 'fJolunttJrio por faltarle ".,nos tU
seis meslS 1ara S" destinado a Atri.
, ca, según ,cálculo.
'l'eolenteal eoranelM.
Capltan6l.
D. Éaltasar Ramírez SenderO'S.
" Amador Morcillo López.
» Ricardo RozaS' Pato.
») Antonio Faulo Checa.
D. Francisco Esteve GOI1zalo.
l) Fpr~nato Fernánde-¡; Oviedc.
» ~hclo 'Arés Arroyo.
" Ricardo Jorge Pardo.
TeDienie..
D. Vicente Vale:noia.:no Gaya, 'de
administrador del Hospital militar y
Servicio de IngeDoÍeros de Granada,
a ex<:edente en Baleares, prestando
servjcio en las oficib.as ~ la Inten~
denci.a.
D. Florencio Aznar Fem:1ndez, de
exredlente en la primera r~n y
prestando servicio en la Fábrica Da-
cional de Toledo, al Hospital militar
y Servicio de Ingenieros de GratJ.ada.
(Arts. 1 y 7). '
D. Joaquín Jiménez de Anta, de
'ULACI6N .QUE. SE CITA
S D. Isaac Lagares Olgado, &ICen-Circular. Excmo. r:: E~ Rey I diodo, de la tercera. Comandancia de
(q. D. ~.) se ha, servido di~ponerI Intendencia -a continuar en la mi6-
q,ue los Jefes y ofiCiales d~ I!1t«llden-
1
ma. (Art. ;).
cia. comprendidos en ~ 51guleate, re- D. Juan G<>nztlez Gond.lez, Ce la
lac16n, p~ ~ servlr los de1lltln~sloctava Comandancia d~ Intenden-
o a las Sltuaclone~ que en la mls-, cia, a la quinta. (Arts. I y 7).
ma :se les seflalar 1JI(:orpon1ndose los, D. Máximo MartÚlez Moral, ascen.deshn~os a Afnca en el .plazo que dido, de la sexta Comandancia de 'ID~
determIna la r~l OI'den cIrcular· de tendencia a la ceta a (Art )
12 de mayo de 192<4 (D. O. núme-' , v . . 10.
ro loS). '
De real onien lo' digo a V.' E. p-
ra su cooocimiento y demás efect01l.
DiO'S guardA! a V. E. muchos años.
Madrid ;¡I ~_~~ri1 de r9~8.
m o-.l -.pdQ ...~
ANToNIO LosADA ORTI'.O,A
Señor...
D. Luis Faiaudo de Saint Ger-
maÍD, de disponible en la cuarta re-
© Ministerio de Defensa
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D. J- Bena Clarós.
,. Manuel Rodríguez lserte.
,. Vicente Mena Trigueroe.
1'1 J os~ Vila Victori.
Alf6reee..
D. Manuel Sarrai!5 del Alázar.
11 'Ram6n Martín Cifuentes.
11 Arturo Muñoz Jim~nez.
11 Esteban Soler ToraDas.
Madrid 21 de abril de 1928.-Lo-
sada.
\
DEVOLUCION DE CUOTAS '1 autorizada en forma legal, IeCÚn pre-
vienen los artículos 470 del reglamen-
~. S~.: El Rey (q. D. g.) se I to de la ley ~ Reclutamiento de 1912'.
ha IeTVldo disponer se devuelvan al per· ,y 425 de la VIgente.
sonal que se U4)1"eJa en la adjunta re-, De real orden lo digo a V. E. par3
laci6n la. cantidades que ingresaron pa. I su conocimiento y demás efectos. Dios
ra reducir el tiempo de servicio en fi· I guarde a V. E. muchos afios. Ma-
las, por hallarse oomprendi.do~ en los I drid 20 de abril de 1928.
preceptos y casos que se Indican, se· I . El Gneral encare.do cid ~c:bo
gún cartas de pago eq>edidas en las 1 ANTomo LOSADA ORTEGA '
fecha., con los números y por las De- ~ .
legaciones de Hacienda que se expresan, .~eñores CapItanes gene~le3 de la cuar·
C0ll10 igualmente la suma que debe ser . tao sexta y octa~a reglones y de Ba·
reintegrada, la cual percibirá el indi- I leares y Cananas.
viduo que hizo el depósito o la persona' Señor Interventor general del Ejél"cito.
Pecba DeIepcl6a SUMA
de J. carta de pace Narro de HariCllda q1ICd.
Clues NOMBReS DatltlOl de la 't.uc espldló ler reln· Oblervacionesde
carta de tqra.da
DI.
pa¡o Paco -Mes AlIc PesetaI
-
JoK Maria Pujol Toll••.••.•.••• ~. lnl- de J_n núm. n 9 jallo•••• 1925 501-B BarceJon.... Por comprenderle R. O. C. deSoldado 7541 16 de abril del926 (D. O. nú-
. I IDno 87).
Recl.ta•• JotIMaAiO................... CaJI recluta .le BarcelJ 2 febrero. I~ 85 Tarrqoaa .• 1.000 Id.,.. Ideal.n.53................. I
Otre .... EJ mllmo....................... ~":~~.;hd.,.T..db .. 1 27 se~re .• :: 1.1162 1dem....... 500 IdCIII. f4eat.Idem.... JOI~Mari. Burlalela Barlaleta.•. 26 Ju lo.... 467 Pamplo.L•• 500 Idem. Ideal.
Rogello l'ernindc Labandelra•.• Rfll:' Int- BlIr¡OI 36.....11 28 octubre. 1927 tor Infc:::? becbo de IIlU coaCabo•••. 1.153 León....... 162,51) an o lit. 403 drl v~eut~
Rec"fameDto de reclatamlento
Soldado. Ignacio Mir6 f'ortcu .. R~ mixto Art.• .de Ma-l ~m~. '1 \.183 !P.Im .-.se\ '218,75\ldem. ídem........... lorca. ................ MallorcL•AJlhU}
'''' , .... d' Tmu',. ":1 I:i~O:: D. BIu Oarela Mesa.•..•....•••. 1Sta. Cru elr! 1Como co-nJ:rendldo en el artf·3Oloctubre. 1 6lIO I Tener\fe .. seo culo 448 el citado Reclamen-tooto...... , II
Madrid 20 de abril dr 1928.-LoIadL
Sermo. ST.: Hall'ndose justifica-
do que los in~viduoe que llIe expre-
san en la .i¡uiente relaci6n, que em·
pieza con Manuel Hita Torres y ter-
mina con Bonifacio Bilbao RentK~a,
pertenecientes a los reemplazos que
te indíca'll. est'n comprendidoe en
loe artículos 28•. de la ley de Reclu-
tamiento de 1912 Y .22 del regla-
mento de la vigente, el Rey (que
Dioe guarde) le ha servido disponer
que se devuelvan a los intereeadOl
las éantidadel que í.ngreearOlll para
reduciT el tiempo de servICIO en fi·
lal, legÚD cartas de pa¡{o expecídas
en laAI fech·as, con los ntímuOl y por
las Delegaciones de Hacienda que
en la citada relación' se expresa'1l,
como igualmente la suma que debe
ler reintegrada, la cual percibir' el
individuo qlle hizo el depósitó o la
per60na autorizada en 'forma Leral,
~gún previenen losart!culoe .70 y
.25 de los citados texto. legales.
De real orden lo diro a V. A. R.
,para !Su conocimiento y demú, efec-
"
tos. :Qlos guarde a V. A. ~. muchos
años. Madrid 20 die abril de 1928.
El General eacareado del delJ)acho.
ANTONIO LollADA ORTEGA
Setior Capit'n reneral ~ la segun-
da reri6n.
Señores Capitanes generales de la
cuarta y sexta regiones e Int~rven­
tor ~neral del Ej~rcito.
'" !'ecltl de la carta 1
lMuDa~~_m'H~"'_' d~a~ ~6mcro Dele••clón qucdebNOMBR!5 D! lOS R!CLUTA5 Caja de reclllta de la de. Haclend. que ter teln-...
DIa ~11 carta espldl6 11 carta te¡rada.f A1\IatamleDto Provincia de PICO de PAlo Padra
-
.a.rl Hita Torres................. 1 Orallada ......... Oraaldl..... . ~ranld......... 26 ellCfo •• 1~ 9811 Or.nad......... 500
11&1I Muana SarlL.................. 1 vi..... .. ..... Barcelona ...• "llIJalranc. de
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DIETAS
, Excmo. Sr.: Vista la· inlltanaia. que
V. E. cursó a este llinisterio en 10
.de.-zG'pró~ pasado,' promovida
por dCbmandaIúle mayo~ de la zona
de ndatamieritiOy reserva de Ciudad-
R.QJ, ea t6p1ka'de autorizaci6n para
© Ministerio de Defensa
I
reclamar veinticinco días de _dkta9' Ilo'icitando además autonzaci6u para
devengadas por el cOllIlandante- don poder hacer 1a reclamación en adldo-
Luis Calve1: Sandoz, por asistencia. al na! de carácter prefef'ente, el Rey (que
concurso de Tiro Nacional doe S;u¡- Dios guardoe) se ha ~rTÍdo acceder
tand.~r en el mes odc .agosto. <le 1936 a 10 solicitado rCSiPectO a las dietas
y t-res dias para el temiente D. Ca- del comandante, ltuiétr40se la rec1a-
lixto d'e la Cám.ara G6mez por una macióu del importe en la forma re-
oomiSlÍón de coiJducción de caudales, glMDeotaria y en adicioaal al respec-
218 22 ~ abril de 1928 O. Q..... »)
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Ejér- . D. Francisco Domingo Ortiz, ascen·
dido. de excedente en la texta re¡¡i6n,
a dilpOllible en la misma.
Africa.
Teniente. m6dicoa.
D. Vicente ~eriio Orbane;a, ele la
Comandancia de Sanidad de Ceuta, al
Grupo de Ingenieros de Mallorca (ac-
tfculo 1")
A frica
D. Gregorio Gonzalo Martine%, del
HO'l)ital Militar de Madrid-Caraban-
chel, al de Tetuán (F).
D. Angel Calvo Flores. de la Flibrl-
ca de Pólvoras de Granada, al Hospi-
tal Militar de Tetuán (F).
D. Vicente Ganzo BJaÚC(). del Hospi-
tal Militar de adiz. al de Larache
en comisi6n, sin derecho a dietas ni
causar baja en su destino de plantiUa,
con arreglo al artículo tercero del real
decreto de 15 de julio de 1935 (DIA-
Itl0 OncIAL núm. 156).
Capitanes m~diCOlL
D. Ju1ián Lecumberri Oreja, del re·
gimiento de Infantería San .QuíntflJ,
47. al texto de Artillería a pie (artícu-
lo 1"), tontinuando prestando, servicie»
en su anterior destino· hasta que le
designe el que ha de sustituirle.
D. Carlol Femández Fern;indeJ: de
la Meilal-Ia Jalifiana de Yebala, ... al
batall6n de Montal\a Estella, .. ~íc.­
lo 10).
D. Joaqufn Montaflés del 0-' de
Necesidades y Contingenciaa en el Rif,
al hospital de la misma circuDlCripci6.
(V).
D. Joaqufn Pastor Candela, del helpi-
tal de Barcelona, a1 regÍlnÍeDto ele' ID-
fanterla Melil1a. 59.· , .
D." Daniel Ortega Lechuga, cfd ter-
cer Grupo de k segunda COmandancia
de Sanidad y en comisión en el 10.-
regimielito de ArtiUerfa ligera, a la
Comandancia de Sanidad de Ceuta-
Tetu~n (Y.). cesando en la apresada
comisión.
D. Juan Bornmatf Jover. de! primer'
Grupo de la segunda Comandancia de
Sanidad, a Necesidades y CoutíngeDc:i.w
del Servicio en el Ri!. .
cera Comandancia de Sanidad, al Ho.-
tal Militar de Alicante (articulo 1.-)
D. Juan Nuevo Díez, de la Acade-
mia de Artillería, al .segundo Grupo de
la terecera Comandancia de Sanidad
(artículo 1"), continuando en su ante-
rior destino basta la íncorporaci6n del
relevo.
D. José Pons Serena, ascendido, del
batal1ón de Montaña Estel1a, 4. a la
Academía de Artilleria (articulo 10).
D. Luis Modet' Aguirrebarrena, dd
Hospital. Militar de Larache a la Fá-
brica de' Pólvoras de Granada (artícu-
lo JO).
•••
CorODe1 m6cUco.
ULACIÓX Qva 1& CI1'A
lace......"" .Wr
DESTINOS
Teniente. coronel" m64icC».
Sefior...
CtrCfUM'. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales médicos de Sa-
nidad Militar que figuran en la siguien-
te relaci6n, que principia con D. Fran-
cisco DomiDllf Ortíz y termina con
D. José Garcla Acebal., pasen destina-
dos a los puntos o situaciones que .~e
indican, incorporándose los destinados a
Afdca en el plazo que detennina la real
orden de I~ de mayo de 1934 (D. O. nú-
mero loS).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. .Dios
guarde a V. E. mucho. afios. Madrid
~r de abril de I~.
El Galera! eucarpdo dd dupacbo.
AJfTOxro LoSADA OItTECA
El Geamr.l a1cacpdo del dapacbo.
AJn'CI.1O ~" Olt11ll.óA
Señor Capitán general de la séptima
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. /
D. PauUno Paredes Pereda, ascen·
dido. de excedente en Melilla, a dispo-
nible en la misma plaza.
D. Luis Rubio Janini. ascendido, de
tllX:ed.ente en la -.,wna región y en
comisión en la Academia de Artillería,
a disponib1e en Canarias. cesando 'en la
eJl:t>resada comisión.
Comandante. m6dico&.
D. José Cancela ",Leiro, de acede:il-
te en la octava región, al tercer Gru-
po de la tercera Comandancia de Sa- C01J!WMacWPt cM "legr_ • , cW
nidad (articulo 1") fMS actwol al lile StlpN"icr IÜ _
D. José llartína de MendiYil y 00- F"tUrso.s Jlilitaru ck MCJI"f"'II«fU.
~ ascendido, del sexto r~miento'
de ÁÍ-tillería a pie, al Hospital llilitar D. Rafae! Bema1 Lomd\a;' se reiIt-
de Vitona (;u1ícu1o 1"). tegra al batall6p Cazadores de Africe.
p. Benigno FernáDdez-Corredor 'Y 5, en que auteriormente serria, qaeda¡ar»
<lJicote, del~ Gt'UPG de la ter- sin dedo. su datiaD al Grupo de,....-
JIOI 350 y 66) y lo ruuelto en ~
tenorel dispoliciones, !te ha lervido
acceder a lo lolicitado, debiendo ha-
cene la reclamaci6n de esta gratifi-
caci6n en adicionales a los ejercicios
respectivos en la forma reglament;lria
y haciéndose constar no se hiciera con
anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1928.
Se60r Glpitáll SUte" de la lCXta
rISilla
$eftCll' JlltlrftatCll' ,eaet'al' elel
cito.'
SUELDOS, HABERES Y. GRA¡:'I-
FJCACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. dirigió a elte Ministerio en
28 de marzo próximo pasado. ¡nte-
resando el reingreso en Caja de 345
peseta. que por 23 dlas de dietas an-
ticipó el 11 regimiento de ArtiUer!a
'ligera al comandante de Art.íllerla d~
José Gil Otero, que /le hallaba en el
curso de tiro de Colrta, en el afio 19.25.
el Rey (q. D. g.) se ha servido au-
torizar al referido Cuerpo para que
formule 1& adicional al ejercicio co-
rrespondiesrte. por el importe indicado
y COIl cargo al ci.1'ltulo primero. ar-
tículo únteo' '1 haciéndose conltar no
ae hiciera eon anterioridad.
De ("ea! orden 10 digo aY. E. pa-
Ta su conocimiento '1 d'emás ·ef«tOll.
Diol guarde a V. E. muchos afiol.
lbdrid :lO de a.bril de 1928. .
a Geun1 .-rp4o da~
Amomo LOSADA OaTEOA
Exemo. Sr.: Vista la instancia que
Y. E. eurllÓ a este Minillterio en 3 del
actua~, promovida por el alférez mé-
4ico de coD101J1emento del l'eftimiento
lIe Infanterla de la Victoria núm. 76.
D. Víctor AhIlaraz ){énd~. en sú-
l)lica de 'que se ~ conceda la irati-'
1ic:.ci6n de maooo correspondiente a
los meses lIe marzo a octubre de 192'3,
d~ marzo a mayo de 1924; de se¡ltiem-
ore de Í¡{1Ial año & marzo doe 1925;
de e(lUO a abnl t octubce de lepó.
por desempefiar cargo de catqroría
superior por vacante del capitán mé-
ilijco de plantilb en loa meses indica-
40S, el Re)' (q. D. g.), en coosonancia
con 10 proecq>tuado ea 11m rUles ór-
,«nea de .20 de dicietnhre de. 1918 Y
38 Ch ..a"o ele (~ (D. Q ••úme-
"tÍyO Ejerciáo, .ia cac"eter depre-
ferencia, CIOIl arreglo a lo preceptua-
do en la yigente ley de prelupuestol
en el artíealo cuarto, apartido e), y
haciénde»e constar no se hiciera eOll
anterioridad. desestimándose los tres
lIías de dietas para el teniente. po!'
no acompafiarse copia de la real or-
4en que autorizara la comisión \ti
especificarse la fecha en que tuvo lu-
cae la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lbdrUl :10 ele abril de 1928.
.. General eacarpdo dd~
AJm>NIO LoSADA OItTI!GA
Se60r Capitán general de la primera
regi61l.
Señor IDte:n'entor senual del Ejér-
cito.
•
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K-I General encarpdo del despacho.
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
KJI:aDO. Sr.: K1 Rey (q. D.•.), d.
acuerdo con lo propuesto por V. E.,
l' ha lervido disponer que el v.t~rina­
río tercero del primer grupo de escua-
drones del re¡imiento Cazadores de
Aldntara, 14 de Caballería, D. Va-
leriano Martín Rodríguez, pase des-
tinado al GTupo de Fuerzal Regula-
res Indígenas de Melilla, 2.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio» guarde a V. E. mucho» alios.
Madrid 21 de abril de 1928.
Excmo. Sr.: En vista de la inl-
tancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, con escrito de 4 del mes ac-
tual, promovida por el Subinspector
farmac~utico de segunda clase de Sa-
nidad. Militar, D. Antonio Velázquez
A.mézaga, Subinspector de 10Sl servi-
cios farmacéuticos de esa región, en
súplica de que se le conceda ~l pase
a ,ituación de reemplazo voluntario,
el Rey (q. D. ~.) se ha servido deses-
tima, l. petición del interesado, con
arr.!l. a la real onden circular de
l' 4. dici••bre de IC)OO (C. L. a11-
aere .237),. por ao ezistir en IU elca-
la personal en disposición d. ter co-
locado.
~ real orden lo dilO a V. !:. pa-
JIL JtIp1anI 1Ddfeeou de 'T--' 1-
p. José Garcla Acebal, queda IÚI
• fecto IU' destino al batall6n Caudores
de Africa, S. y pasa. con caricter for-
ZOIO, al de Necesidades y ~en­
c:iaa del Servicio en Ye1i11a.
Jefes 3' oficWes ffÚdicol G qNiefses
compreMe el apartado A) del ar,ktJo
segllMo del real decre'o de 9 de 1Il4J3'O
de 1924 (C. L. Hm. »']).
Coronel médico, el número uno de la
1IICll1a. .
Tmientes coroneles médicos, del uno
al tres.
Comandantes médicos, del uno al ciD-
oo..
Capitanes médicos, del uno al trece.
Capitanes médicos qllt habiéndoles co-
rrespondido destino forzoso ha. sido
exceptuados, con arreglo al articule se-
gundo del real decrtlo.
D. Juan Manuel Ortega Garda,
alumno del curso de Oftalmología.
D. Joaquín Sanz Astolfi, alumno del
curso de Higiene.
D. Francisco Alberico Sánchez, alum-
no del .curso de Higiene.
Jefes y oficiales a qlÚe1les comprende
el artículo 13 del expresGdo real decreto.
Probable destino a Africa ames de seis
meses.
Comandantes m6d1col.
D. Ignacio Pardo Lardies.
• D. Juan Romeu Cuallado. ,
D. Florencio Herrer Men¡uij6n.
Capitanes m6cHco..
D. Manuel Malla Palop.
D. Eugenio Martín Alonso.
D. Luis de la Calle Moniero.
D. Rogelio Consuegra Muftoz.
D. Jolé S&nc:hez: Nieto.
~adrid 21 de abril de 1925.-LoMda.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por el Coronel-Director del Ca-
legio de Huérfanos de la Inmaculada
Concepci6n, 'el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el veterinario mayor
D. Manuel Medina Garcia, promovido
a este empleo por real orden de 7 del
mes actual (D. O. núm. 78), continúe
prestando sus lervicios como profesor,
en comisi6n, en el mencionado Colegio,
hasta la terminación de 101 exámenes
del :nes de junio pr6](imo.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
I{Uarde a V. E. muchol añOI. Madrid
21 <k abril de 1938.
El~ _ ..... oW 11........,
ÁftOII'ftl l.ou.aA OJ:IJ*A
~r ••11 .-1 • la~
•••~ONI Iaternater ....... al Ej&.
dio y ~Director del Colqio de Huér-
fa-. 4e al 'mnacut.da Coacepci6a.
El General encargado del despacho.
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor 1nterventor "eneral del Ej~r­
cito.
ORDEN' DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. ~r.: De conformidad con
lo '¡)ropuesto por la. Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder la pensión de la cruz
de la referida Orden, al subinspector
farmacéutico de seguada; c1a.se del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Emilio
Salaza.r Hidalgo, excedente con sud-
do entero en uta región, con anti-
güedad de 30 de enero último, debien-
do percibirla a partir de primero de
febrero siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma'driod 21 de abril de 1928.
Sellor Presidente dei Consejo Supre-
. mo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de la primera
región e 1l1lterventor ~neral del
Ejército.
-
R!:EMPLAZO
It'
ra n enodllltento T tema. efecftIL
Diol ·guarda a V. E. mucho. aloa.
Madrid 21 d. abril d. 1921•
!'J Geoeral eacarpdo del~
ANTOKIO LoSADA OaTEGA
Sefior Capitú general de la octaya
región.
RESERVA
r\.....~l~·.,,~· ..
Excmo. Sr.: Conforme con 10 ~
licitado por el farmac~utico mayor
del.Cuerpo de Sanidad Militar, dOD
Francisco .de Paula Millán, con des-
tino en el Hospital del Rif, el Rey
(que Dios guarde) se ha lervido con-
cederle el pase a situación de rner-
va, como comprendido en el apar a-
do f) de la base 8.& de la ley de :19
de junio de 1918 (C. L. núm. 16<),
con el haber pasivo provisional de 600
pesetas mensuales, a reserva del que
~eñale el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, percibiendo dicha can-
tidad a partir de 1.° !de mayo prc>
~imo, por la primera región, que-
dando afecto a la Subinspección- de ""
\os servicios farmacéuticos de la mís-
'l'la. por fijar IU residencia en .Ita
Corte.
De real orden 10 digo a V. E. JI&-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. año•.
Madrid :11 de abril de 19:18.
El Getleral eacarpdd del de.pact.,
ANTONIO LoSADA Oanea
Seftor Jefe Superior de 1.. Fuena.
Militares de Marruecos.
Sef\orel Capit:in ~eneral de la pri-
mera re~6n, Pre~idente del Con-
lejo Supremo Ide Guerra y Marina
e Interventor general del Ej~rcito.
DfSPOmClAMP.S
'e l.~tllrf. 'y D1recdone8 lIeural.
le este lIIalsterl.. "de 'u Dtpn.""
Centralr.
-
!)Irecclón p'fIInf'lMll 'i18 TnRtrucol~D
y 'Admlnistracfón
.rtn~.rr.
ASCENSO! '
Excmo. Sr.: De orden de1 excelen-
tísimo sefior MíniS'tro de la Guerra.
se agciende a sargénto de obrerol
filiados de Artillería. en vacante regla-
mentaría que existe, al cabo de Ja
octava secci6n que presta sus servi-
cios ell concepto de destacado en la
fábrica de Annall de Oviedo, Enrl-
tlue G.lIdl.. Valtlb, 'Por ... el ad-
m.ro ano 'Cutre lo. •• .u olase .,
estar a,to para el emplee lIIue .e 1.
confiere, ui~ll'dole la ef$tf.,;cl"
•• primero ilel p:-6z:im...... mar-
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~ O~n~r.1 Secretario,
PEDRO VEJlDUOO CASTa.
~. Se!l.or.••
... ....... _ la ...1aci6n que da prio-ti,. _ti _rlento elel Tercio Enri. ,
..ue l:aúUe BoutíD '1 termina con el
ukari ele 1& )Ichal-la Jalifiana ele MeJi·
lla DÍIm. 3 llimun Den Amar Den Tieb;
ReaaltaD40 que por las reales órdenes
que .. citaD .. ha dispuesto que causen
baja CD activo por haber sido declara-
do. inútil.. para el servicio, por los
motivos que en tu mismas se expre-
UD; cate Consejo' Supremo, en virtud
de tu facultades que le confiere la leT
de 13 de enero de 1904. ha clasificado
a cada lUlO de eOos con et haber pasi-
vo mensual que le le. setiata, el cuat
deben cobrar por tas Delegacionea de
Hacienda 4ue .e indican, y. desda tu
fec:hu que .. expreaan·.
Lo dil'. a V. E. d. orden del aeftor
Pre.idente para fU conocimiento y
efectos consiguiente.. Dio. guarde a:
V. E. muchos alío•. Madrid 13 de abril
de 1l)38.
•••
CGIMfI ........ C.lum I •••111
JUn"mOi
Circulor. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo, y con
esta fecha, se dice al Director general
de la Deuda y Oases Pasivas 10 si-
~ente: '
"Ilmo. :5r. : Visto. 10. expedientes
.. isnrtüi4lai in.tní4Q1 a lea individuos
........ 4. _. 4 ....
...~ .. ,na aarM
6ltllDe J eleewe .tba.iJliIVati a ,ar·
dr el. la ,evMta 4. ComiIario el.1 IDeI
aetaal, al ArD.ta '11 r.,imilnto .1
Artilleria l. COlta. 1, Salvadur Seoa·
ni L6,ez, el qa. continuar' In elte
último Cuerpo, como .upernumerario.
Dios ¡raarde a V ... , muchol 1.60••
Mallricl 19 d. ürü 4. I~.
Dw.- .......
AJrrv-ao Lo..." Om.A
.......
3It a-"e__..~_._l'JZI..· ;.... ._._o_._'_-_..~
" ............ .-ul,.....
., ' ..taeaal'JU.. •
bio. auarcl•• V.•. -adIIt ....
Wl4ri41 lJ) 4. abril el. ID3I.
111 DIr.- ......
AJrro.lO 1..oaADA OIl'Dll6
~. Sr. Capith ceneral de 1&
.cta~. re~ón.
bca•. Sr. lIlt«TCDtor pucal cI.e1
Ej6rcitA.
Clll'I:Idar. 1). ordn 1I.! _In-
...iDUt lelor llini.tr. •• 1. Va-
rra. queda .in efecto el atcenlo •
abo de corneta., hecho por circUlar
4e :z8 del mes pr6ximo pasado (DlA-
:aIO OnclAL núm. 7:3) a favor del cor-
• aeta Angel Nadal Ro., por haber .ido
expulsado del Ejército por incorre-
cible COD anterioridad, a la ascenso,
legún comunica a eate Mini&terio el
jefe del regimiento de Artillería de
I COlta, 3. a que pert'Deeió el intere-
u; »romeviáJrllNe ,a .1& 4.af... a
<ID Ministerio de Defensa
a ....... 21 ele ~_dc 1921
..
08l9VAOIOIQI
HA"F.R I PECHA ""nto ele ftIldnscla de \el
laae 111 ...... que deb•• ftII· Iakreud0l1 De~acl6apor
Irre.....II..e puar. percibirlo lIoDde dese.. cobrar
CUERPO Punto Del.¡.c1ónPtas. C.., Ola Mes Afto ~trtsl4eDc:II de Hacienda
--·1----411.,...-. 1- - -- -11----1-----11,-----
1 aLrtl ...
I marzo..
I ,delll .
I,dem .
~~ O. 77 febrero d.1028 (O O. n.O 47).lPapdarl. de b M la la penl16aDirecdóa I mnllllll de 17.601 lIIaIZO •• l028:!Mlldrld..... de b Oeur.-y· p&aela. por una. Medalla de Saln-CIa.. Pq¡VII mientas por la Pa.tria qu pQIft COllcarkl~r rila:lclo.
,a. O. 1:1 febrero d.
1928 (0.0.n.·4;).
Mla la PIDSi"
menlual de 3O,llO
peset.. por do.
cruce. del Mért-
to Militar con dis-
tintivo rojo que PO-
Id 1928 C l'apduna ape· .ee; 11.50 pesetaa
1 cm.. euta.•.. '··1 clal de <Aula. . por una ,~eQaIIa de
SufrimIentos por la
Patria y 51,08 pe.e-
la. por la Cruz de
MarI. Cristin•• d~
biendo cesar en e.I
pe. c1bo d. tita 41_
\
tima n 3. de sep_
tiembre de HIJO.
J 'd Im¡S.nlll Cra7/C' IR. o. 'n ele feb·ft"o1 etII... deTen<rile lDa~..... .. de Ilt18 (0.0.4;).
928' M 1111 ¡PagadUría "pe·IR O. 15 de marI I e a..... cí.J de Melilla.\ de 1928 (D. O 6:;
1928 8arcelona •• ¡8arCeIOnol ..... '1R. O. 17 de febrero
1928 Idom" Idem........... de 1928 (O O 41)
'928II'Avua.. • lpAVlla •· .... •..·lad~·I~1~.I~rlátICodana de II~I d 1028 Madrid I.Jlrecc.ón ¡t.1 ~ O. 27 de f.brero
I e.... 'l ..... de '. Deuda l tic 1114 (D. O. 47).
Clu«I Puiva,
1 abril ••. 1928
11
alCllc'·....tl~~:c~·~~·¡~IIR.d~i~ ~.o:-rn-
'd """ d"" Dlrecdón¡ral. IJ 1 cm••. \Y_IM...CS...... d~ l. Oeu". y d...
ClaH, Pulva.
1 (dea 1m S.nt.adtr .¡Santaader ¡Id"".
"""d'_ "" - IR. O. 21 d. torar.1 lIIarzo.. II128IJ..... JA .. ·oO· "~I92I (O. O. 47).
J dem 1928 J.m J••~ lldea.
1 tdem... 1928 ¡"·nl~tdra. 1>ollte'Yedra ue,".
1 'dem... 11128 VaUadolld .. Valladolid IdtIL
1 !C1em ... lmllsarCdOO •• Barcelou ······l~:~.J~~O.~'m
. ~e~~II~I· d~~.~
J 14em ... 1921
I
CIUd.d lla.1 CllldAd Real.... pes.ta. por UD
Medalla de Sufrl·
IIIlentot por l. Pa.
tria que PQIee, coa
carActtr vi aIlc!o.
11 Papdarfa de I'l928 M Olrecdón l(r'1. R. O. 77 de febrere] {de. ... 1 I .drld...... de la Deuda y de It;¡a (D. O. 41).I CI.eea Pulvu .
] Idea .. '1 1028,,León....... tI~~:dirl~' ··de•iijiIdem.
. 028 M Dirección l(ral. I
1 ídem ... 1 '1 .drld..... de la Dnloa y d-. .
CIUSPulvu
I Idrm 1028ldea !ldem R.2·1M.~b.~~
1 jUDio lozr1\'OI'lll.da , Oranw IR.de~9J([~.eo~M~I~ C lPia'·darfa espe-1R. O. 77 de febreroJ mano.. _J mili...... ¿¡al de CCllta.1 de 192& 10. O. 41).
) abril J928jIM~IIlIa Idem¡de MeJIIla·lR.d~j~ ,ti ~a¡:¡,
1 ídem l~lldaD IdaD Ird~
1 Idem 1~ Cmta IdC1ll de Cnta.. de
1 14.- l::JIMeJIlIa. Id_ d.lrrldllla. d_
I ídea... 19'1S; Ceota .. 1It~de c:.a .. dta.~I . .
I Idem 192:1¡IMe1ilJa Idea'" Metnla. ....
1 Idea 192:8j Ceuta. 1It_ d. ee. ....
1 ídea 1~!Melllla Id_deMallQa. iJd-.
I íd_ I~Ceata. '''.ee.... el..
.\!ídc:a 1-¡~eWIa: ¡w..
%2 511
n . 50.,
22 sol
1 SI
7 se
22 SE
22 j
22
2:l sol
2Z sol
22 JOI
Z! MI
21 SO'
I16 00,
21 ~n
22 5(
Z2 SI
22 5,
7 5,
B O
Z2 5(
22 se
22 5(
22 SI
22 SO
21 ~2"
21 ~22
27 5(
15~ 74
107 C)/
, •. l.'R~. bri4.. laIiUe u. Sarl(tDto Tercio .•••••
c. o. CeRta.... Laft Moat6Q DafrIlDe ...... Otro..... Tuda......
cr. O. IlIvü1doa Vlc:alta Uopla Oan:fa. •••••• Otro.... Idem •••••••
"~ta~••~~l!'adertco Ma7tl O..emb._. Otro.... Idea .
...... Lor_ Cüta80 8altIo Otro.... Idea .
........ oO Jun Ltp DutizI Otro Idem .
C. O. InAlldoe. ~DJIb RamOl MartfDa•••••• Otro Intantm••••Id~m.. e~o Pen.l!nrlqlle......... Otro Tercl ..
C. o. CeRta. Pe 10 HOJQt lúa........... Otro.... Idem ..
.............. JoM MoriD Olltlrero Otro Idem••••..•
..... 1ft! d --ro .....CellIa -- Siac:bIa l¡&40 Otro. Idl'lB .
c. O: de CU.- J N "'-- Cabo
r .s .•••••.•• lI8tO áez .....taDa. •.• . • ... . IDfaDtula. ••
C. O.lodHdoa Amar B'D Mob.med, n.· 461. Otro R~ll~I'lesdel
. me 1 a. .
Idem Valenlín Rolches CaltellL ';old.do Inlanteria .
C. U. 4;' Re¿lóa LuIs Elbrf Pitalcb Olro Ielem .
Idna 1.· íd..... Antoalo Rodrípez SAncbez.. Otro.... CabaUeda ••
c. o. 2.. Rqt61t SlmÓII S&lua.art. Or.vtnL•• Otro 14em••...••
C. o. Cata Celeittao Rodrf¡uez A¡nado. Otro Idem .
1 Pll'IIIIIdo R1IIa' MartfDa Otro Idem .
Ce 0.1.· RtIl6a AD¡et Pera de la Ddu Otro Cab'lleóa••,
Ce b. 2.·1..... Manel Mtdlaa de Toro.. Otro.... Idem.......
",,- IAbleIan Bta Mobamtd Xer- ~'Mhala ]all-C. o. ele -..aI1a.. AIIw1.. ft IR a el e
• pi, a. 1701.... TenlAn, 1.
e. o.lIIdDdOIJAba 8ft MoIluItd Dad-fOtro.. ¡Idm!' Meli-1 d1Icb. L '143... ...... .. ... .. • 111, 2 .••••
.... ....•·..·1 Haatd 1ft Al·~ D.' 631 •• Soldado¡R~~:~:s~:
c. o. de Cada.J~~.~~.~~~~.~:lotro.... lldem Tetn.inrl
&0....... 41;,t:tI~.•~.~~~~lAskad.. 1M~~::: .~~I
.. Q. ..c.a.~::i::a~~~IOtr..... lld- TdlliJLl1
.. 0- JIuIbd ISoldado ¡~1i~~~::a~1
............. d SQuam.'Otro lJdea Tet"'ll)
...............JM~_~.~..~~:~:lotro lld_ ~ehu~11
& 0. ..O'...1........1bd1 0arIIuI. Otro. ••• Id"lII Tel'"
. I _. I {MeIlJI.la ,.11·~CL~ __..Mu"n... AMarl.. ~~~~~:
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•PARTE NO OfiCIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantet;la
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Re¡rlamento, de los Sellores Socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
C.erpo. a qDe
se remiten las cuor-
Zona I"ontendra. <Ii.
Re¡ Oranad., 34.
Zona Valencia, l••
Rea:. Alc'ntar•. 58.
Zona Bur¡¡O', 11.
Zona Sea:ovla, 40.
Re~. Rey. 1.
Secretaria.
Zona Urlda. 20.
Zona Albacete, 16.
Zona Tenerlle 40.
Re¡. N.varra, 25-
Rea:. Oarell.no, 43.
Zona 8nraol, 28.
R~a:. CAdlz, 61.
Orupo Rea:u:arel Alllllce·
mas, 5.
HabllltadolOenerales 5.-
Rea:lón.
Zona B.rcelona, 11.
Idem.
Zona logrollo, 31.
Rea:. Ouadalajara, 20.
Zona Pontevedr., .5.
Zona V.lladolid, 36.
Stcret.rí•.
Zo'!a ~.lencla, 1•.
Cole¡io Mari. Cristl...
Secretaria.
Zl)fIa Barcelona, la.
Id~m.
Secretaria.
Reg. Castilla, 16.
Trrcio.
Zona Barcelona. 18.
Reg. Asturias, 31.
Srcre:tatia
Zona Alicante, 15.
Zona Sevilla, 7.
Reg. Canagen., iO.
Zona Barcelona, 18.
Reg. Las Palmas, 66.
Zona B.rcelona, l'.
Secretaría.
Reg. Córdoba. 10..
Rea:. Cádiz, 67.
Re¡ Vizcaya, 51.
Orupo Rea:ulare. Cu'-, S
600 COmte. Mil. Orlhuela.
1.000 Secret.ria.
I.()()() Reg. Ceuta, 60.
1.000 Secretaria.
1.000 Zona VaHadolid, 36.
1.000
1.000
1.000
1.000.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
I.OJO
1 000
1.(0.1
1.000
1.000
500
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.01'0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1'.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.010
1. !lOO
1.000
1.000
~
TOTAL... 51.100
26lnOybra.. ll927
26 'Mm ... 102
• dlcbre .• 1027
20 Idem ... 1027
21 Idem •.• 1927
1 enero.. 192'
16 Idem ... 1028
211 ídtm.... im
20 fdem I~!
n Idem IG2lI
22 Idem 10'
26 ídem .~. i9t
28 ídem ... 1~1
29 Idem••• ~~
31 fdem 102
.1 fdem í~
1 lebrero.. 1921
1 ídem I~
2 fdem !~
2 {de In"
3 Idem 102~
... fdelll ••• 1028
8 Idem 1921
O Idem 1Cl28
10 fdem . •. 1028
16 Idem •.• 1Cl28¡25 fdem .... 1021
NO!t\BRES
• Franeicco Baytón León .
• Luis Vald'" B.ld .
• Tomás Gonález López.. , .••.••..
Clases
f«ba
ael Ialleclmi~nto Nombres de las ~rsonas ~n~~~
=---==-1= que hall de ~dbir la cuota de auxilio le re-
______I.-------------.II-o-ia~A__11_°11 ...:.._ 11 mit~. ,
22 mayo 11025 Su viuda dolla Remedios Maus ' ..
23 s~pbr~. 1926 SUI hijas doll. luisa y doll. Ellsa fi.lle-
9 novbre.. 1921I ~uR~ij~·dólÍá·ÁÍ~¡(:a·BaYt~~::::::::::::::
23 Id~m ••. 19U ~u viuda doll. M.rl. S. Leyra.•.•..•.•...
24 Id~m.... 1BU ~u viuda dolla Marla Qulnt~ro, sus hija!
• dolla Ellsa y 40lla M~rc~d~1 Oonúlez.•
• Manuel Expósito Expósito... .. . .. 2. Idem '" 1926 ~u viuda doll. Manuela OUerrero ..•...•.
• Manuel Ponc" de León .. " 26 ldem '" 1026 'u viuda dolla Concepd"n Alberol. .
• Jose Esteia Hernóndez.... 27 ídem 1926 ~olla Marcelina de la l¡¡Iesia ..
• Enrique (larcta Salcedo...... .. 3 dicbre .. 1026 ~u 'Ilud. dolla Angeles Orlo .
• Anlom" Fernando>. Munoz....... 3 idem '" 119~ ~? p;,dre don Joaquín Pem.ndez•.•••....
• Eulogio foch ulmaco.. .. . . . • ídem.... 1'::;' !~u vlud. dona r, rtu Mor.nte... , .......
• Ralael Madrazo E,co:ano, . . . . • fdeDl .".., 'u padre don Raf.d Mad zo
• Ado:lo S.• lazar Urruchu. .... 6 Idem '.:: 1926 ~u padre don Se¡undo s~~soi:::::::::::
• Policarpo Navarro Sáncha. ....• 7 íd~m ••• 19'26 ~~ vtada dona Maria RoldAn••.• _•.••••••
• Antonio IbQt Correa.... ' .. " .. 8 ídem 1026 ~.u viuda dona Ana:~lesLe6n .
• J"s~ Ur.na Ausich... .. .. .. 9 ídem 1926 '~u vlud. dolla M.nuela Sellh ., ..
• Antonio Ilall(orri Aguado........ 9 Idem 1916 'u Yiuda drna Julla Bernardlno .
• Adollo Lodo Rodriguez.......... 10 Id~m 1926 'u viuda dolla Consol.ci6n Saenz
• Miguel Oalmau Serra" .. .. JI idem 102fl ~u viuda doll. PIara Dlu...... ::::.::::
• Jos~ Oarda Munoz. .. ' . . . . . 11 Idem •.• 1026 'u viuda dolla Balblna I'ern.ndez.... " .,
• Ju.n López Clavero. ••.•. .• 301 ídem •.• 1027 ",u viuda doll. Pranclsca Amatrlain .•••. ,.
• Eduardo Marllnez VlllaI6n....... Desap.recldo ~u padre don Cecillo Martínez ..
• Vicente San José Lecln I¡~em ~u m.dre dolla Crlltlna Lelna ..
• Jolé Oarela del V.lle............ dem 3. madre dou. LlIÍsa CUtro .
ANTICIPOS
O. Benito Aharez Rodrla:uez ...••...
• Pernando S.nz Arana .
• José 06mez Luna ..
• AnRel Pequera Serrano•..•..•...
• Benito Po,tuyol L1uOS' .
• Antonio R.la: Maslpo ,.. . .•
• Enrique fern'ndez Rela:..••••...
fxcmo. Sr. O Alberto Oonzalo Prancé#
O. Vicente CUlillo Oard••... '" .
• José Rulz Moreno , ..
• Antonio Ma tlnez ATlTl6•••.••.•••
• Pellpe 06mez Martlnez .
• Oiodoro Mat.o San Juan ••.••••••
• lusto Cuesta Rojo ..
• Millas ran.'co Ortz ..
• EI.dlo 011 Tr.ld .
COmand.nte.... O. I.ucas Buino S.linas ..
Caplt.n......... • lose Filalle¡:as Gonzaiez .
e&plttn ..
Olro ..
COmandanle•..•
Caplt.o .
T. coronel. ..
Otro .
C.pltAn .
Oral. de brlpda.
T. coronel. oo ...
Comandante .•••
CapltAn .
t. cororlel ..
Otro .
Comandante••••
Otro.. .
Teniente .
Onl. de brll.da. I!xcmo. Sr. D. Mariano Mora Mur "
T. coronel ... '" D. Ju.n Estrad. Slb.uza •.••.••.....
Com.nd.nte.... • l>edro lordin Espelt ..
Capitán......... • Tlburdo Pastor Ochoa:.via .••.••.
T. Coronel...... • P.blo Lorenzo Acuna.••....•..••
C.pltin......... • Ramón foil. Vlllar ' .
Orll. de brigada l'xcmo. Sr. D 'León Qulnt.na Duque.
Comandante•••• D. los~ Avmat Sel!imón .•..•.•.•.•..
T. coronel...... • I:duardo Sálz Casado .
Comandante.. . . • José fuenlel Cervera... .. . ..
COrclDel......... • JOlé P.lanca Monzón .
Com.nd.nte .•.•
Coronel .
Teniente ..
Otro ..
T. coron~1. .
Comandante .
Otro ..
Alférez .
Coronel .
Alférez .
Otro .
Coronel .
T. coronel ...•..
Otro .
, omandante .
Otro .
Capitán .
Alférez ..
Tenl.nte .
Capllán .
T~nlenle .
Alférez ..
NOTAS. -Quedan ptndientes de l'ublicaci6n, hoy di. de la f«ha, 3lIO defuncione., que. ~educldo el anticipo que tienen percibido, illlportan las CUOtal
380. 000 p~setas.
Los justiflcaittes de las defunciones public.das se encuentrUt en esta Secretaria a disposld6n de los arDores SCIcios que deseen examloarlos, en tod06
loa días de oficina. . .
Se recuerda a 101 senores primeros Jefcs de Cuerpo, tengan lIIuy presente que, en l•• relaclones .de suscriptore. que remitan a esta Vicepresidencia, Ii.
de eon.l¡¡narse el mes. que correspooden las cuota. deKontadu a los !IOCÍos, ul como talllb~D 1.. escalas a que pertenecen o situación.
H.n dej.do de remitir las cuotas del mea actual, los Cuerpoa sia:ulenles: Rey, 1; Vad R.a, 50; y Ten~rI'e, 64; Batallón Cazadores Afric., 8; Orupo de
Fuerzo R.e ul.re. Indíi'''as Larache••; enero y la~rero: Zonas nÚlneros 6, 7, a, 12, H, 15, 19,25.39,42, \3, .5, 46, .7 Y.9: Pq.dllrí. La reoa:t6n, fdem 2.a
{áta 3.a; ídelll 5.a; íd~m '.-, Idal1l. Melllla; {dem TelMrife, enaro y febrero.
Watrl4 10 da '''rv/I U I~JI,.-II Tealc.m Car.nel ' ..r.rte. lNl M."'I1l•. ..:..V.· •.•••1.t....1Vlu,r.ld..te. Ca.IUI"'•.
J
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